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LISTA DE PRODUCTOS Agrupaciones 
1 CIIU 
Industrias manufacturaras de productos alimenticios 
excepto las de bebidas,, 20 1 
Industrias de bebidas,.. * 21 23 
Industrias del tabaco, 22 23 
Fabricación de textiles 23 30 
Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros 
artículos confeccionados con productos t e x t i l e s , 2 4 42 
Industrias de la madera y del corcho, exceptuando 
la fabricación de muebles,,,,••,••«.•••« 25 54 
Fabricación de muebles y accesorios, 26 60 
Fabricación de papel y productos de p a p e l , , . , . , 2 7 67 
Imprentas, editoriales e industrias conexas, 28 74 
Industria del cuero y productos de cuero y piel 
exceptuando el calzado y prendas de v e s t i r , , . . . . . 2 9 77 
Fabricación de productos de caucho® 30 82 
Fabricación de sustancias y productos químicos,,.,, 31 87 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 32 113 Fabricación de productos minerales no metálicos, 
exceptuando los derivados del petróleo y del carbón 33 117 
Industrias metálicas básicas,,••.••...*••••*•«••.•• 34 131 
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo de transporte,» 35 140 
Construcción de maquinaria, exceptuando maquinaria 
eléctrica 36 150 
Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y 
artículos eléctricos, 37 167 
Construcción de material dé transporte,,,,.. 38 175 
Industrias manufactureras diversas 39 186 
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NOTA DE LA SECRETARIA 
1» Las oficinas nacionales de estadística y los organismos internacio-
nales especializados han dedicado en los.últimos años considerable aten-
ción al perfeccionamiento de un sistema adecuado para la clasificación 
de las estadísticas industriales. Sin embargo, debido a su complejidad, 
no existe todavía una clasificación internacional de productos manufac-
turados. Los países latinoamericanos o han desistido de clasificar la 
producción física en sus encuestas industriales, o han intentado adap-
tar- con este objeto las clasificaciones de actividad 1/ y de comercio 
internacional 2/» 
2» Por otra parte, la oportunidad de disponer de una lista üniforrre de 
productos adquiere especial importancia debido a que, por recomendación 
del Consejo Económico y Social, la Comisión de Estadística de las Nacio-
nes Unidas ha propuesto a todos los países miembros de "Programa Mundial 
de Encuestas Industriales Básicas" que deberá realizarse con referencia 
al año 1963, o un año próximo a 19639 programa en el que participará la 
mayoría de las naciones del continente» 
3* Como parte de los esfuerzos encaminados a cumplir las tareas encomen-
dadas a la secretaría en relación con el mejoramiento de la información 
estadística básica, de los. países de la región J/ se ha iniciado la prepa-
ración de una lista de esa naturaleza, que permita la comparación de los 
datos de producción.manufacturera de los diversos países de la región y 
al propio tiempo proporcione a -las oficinas, de estadística con menor ex-
periencia una herramienta útil para la obtención de sus estadísticas in-
dustriales .en forma más detallada, y sistemática. 
: /La clasificación 
V Naciones Unidas, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las Actividades Económicas (CIIU) Informes Estadísticos, Serie 
M, N° 4* 
2/ Naciones Unidas, Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 
Modificada. CIIU) Informes Estadísticos, Serie M, N° 34. 
2/ Entre otras, las resoluciones 154 (VII) y 196 (IX) de la Comisión. 
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4. La clasificación de productos se presenta como una extensión de la 
clasificación de actividad. De acuerdo con este criterio, el proyecto de 
lista preparado por la secretaría pretende enumerar los productos princi-
pales que se consideran primarios de cada industria. Los grupos de la 
clasificación de actividad se subdividieron en "clases" y "subclases" y 
dentro de éstas, se anotaron aproximadamente 2.800 productos. Cada pro-
ducto se identifica mediante un código de seis dígitos; los tres primeros 
se refieren a la clasificación de actividad y los tres últimos identifi-
can la clase, subclase y el producto individual, sucesivamente. 
5. Este documento fué presentado para su aprobación al 10° período de 
sesiones de la CEPAL celebrado en Mar del Plata, Más adelante en noviem-
bre de 1963, bajo los auspicios de la secretaría, tuvo lugar la reunión 
de un Grupo de Trabajo sobre Clasificación Industrial, el cual revisó la 
lista de productos contenida en el documento E/CN512/648. El presente 
documento incorpora los cambies sugeridos por el Grupo de Trabajo y ha 
sido preparado pera someterlo a los expertos y oficinas nacionales de 
estadística, en busca de sus sugerencias y observaciones*, 
6. Por la utilidad de establecer comparaciones entre estadísticas de 
producción y comercio exterior, principalmente con miras a facilitar los 
análisis de. sustitución de importaciones, la lista se ha relacionado con 
los subgrupos de la clasificación para el comercio internacional, aunque 
esas referencias, por el momento, deben considerarse preliminares. 
7. En conclusión, la necesidad de disponer de una lista uniforme de 
productos manufacturados, internacionalmente comparable, teniendo en 
cuenta no sólo los planes de desarrollo ecor.ómico y el procesa de in-
dustrialización que caracteriza a los países de la región sino, además) 
las crecientes exigencias de información comparable acerca- de la produc-
ción industrial por parte, de los países miembros de la AIALC, parece 
justificar los esfuerzos que se hagan por preparar una lista-de*esta 
naturaleza que pueda emplearse provechosamente. 
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NOTA EXPLICATIVA 
Objetivos de la lista 
La lista Uniforme de Productos Manufacturados puede definirse como un 
intento por mejorar la uniformidad y comparabilidad de las estadísticas in-
dustriales de los países de América Latina en lo. que respecta a su produc-
ción física.. La lista constituirá un valioso instrumento para los censos 
y encuestas industriales y la preparación de índices de producción» 
Por otra parte, permitirá comparar directamente, dentro de cada país, 
las estadísticas de producción con las de comercio exterior, para establecer 
balances de" productos, investigar posibles estrangulámientos y analizar 
la sustitución de importaciones. 
En términos más generales, se trata de obtener de los países una in-
formación de la producción nacional de cada producto de cierta importancia* 
Aún cuando insuficiente para la elaboración de una matriz de insumo-pro-
ducto, esta información ayudará a la preparación de las cuentas nacionales 
basadas en el método de la corriente de bienes y servicios. 
Antecedentes 
• 'El antecedente inmediato en la preparación de la lista se encuentra ' 
en las "Recomendaciones Internacionales relativas al Programa Mundial de • 
Encuestas Industriales Básicas de. 1963" Z¡,/; en efecto; entre los temas que 
se recomienda investigar a los países figura elde "Valor y cantidad de 
los productos importantes pero, no.se indica cúales son estos pro-
ductos, importantes y queda al criterio de cada país el determinarlo. Es 
fácil imaginar los problemas que deberá resolver-un organismo internacional 
que pretenda obtener datos comparables para un grupo de países. 
/La VII Sesión 
yInformes Estadísticos, Serie M, N° 17 Rev. 1 Add. 1, Naciones Unidas, 
Nueva York, I960. 
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La VII Sesión de COINS (Comisión para el Mejoramiento de las Estadís-
ticas Nacionales, del IASI), celebrada en México a fines de I960, al for-
mular para América la adaptación del Programe Mundial, dejó inalterado el 
texto pertinente de la recomendación original. 
Durante el Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas Industriales 
(celebrado en octubre de i960 bajo. los auspicios de la CEPAL, la Oficina 
de Estadística de las Naciones Unidas, el IASI y la División de Operacio-
nes de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas), fué discutido el pro-
blema de la comparabilidad de los datos de producción física y la propia 
CEPAL presentó una pequeña lista de productos acerca de los cuales le in-
teresaba obtener información. El Seminario no llegó a conclusiones al 
respecto, pero se reconoció que el éxito de la recopilación de informa-
ciones sobre la carttidad y el valor de los productos individuales depende, 
en gran parte, de la determinación previa de los productos concretos sobre 
los cuales se pedirá tal información. Estos productos deberán nombrarse 
y desdribirse para que los informantes puedan identificarlos y declarar-
los, Al propio tiempo, se destacó aue los productos deben especificarse 
con precisión suficiente para que las cantidades declaradas tengan algún 
significado y que será necesario indicar las unidades en que habrán de de-
clararse esas cantidades* Además, se expresó la necesidad de que los sis-
temas de clasificación de productos y de comercio exterior sean compara-
bles entre si« 
Un primer esquema de la lista fué preparado a fines de 1961 mediante 
la combinación de las clasificaciones de actividad, CIIU y de Comercio 
Exterior, CUCI; pero el resultado obtenido no constituía una lista de-
productos sino, mas bien,.de "grupos de productos". Este proyecto fué en-




la región y a expertos de organismos internacionales; los comentarios re-
cibidos demostraron que, para obtener siquiera un acuerdo en principio, 
era necesario un mayor refinamiento de la Lista. 
En julio de 1962, se terminó la preparación, de un primer borrador que 
circuló entre todas las Oficinas de Estadística de,América Latina y los 
expertos de organismos internacionales. Si bien este borrador incorpora-
ba cambios de concepto y presentación, subsistían numerosos problemas de 
orden práctico que no era posible resolver sin la ayuda directa de exper-
tos nacionales que aportaran su propia experiencia. 
La División de Estadística de la CEPAL efectúo una revisión de la 
Lista, usando como elementos adicionales las listas de productos de dos 
países, la lista de productos químicos del estudio sobre la industria 
respectiva preparado por la División de Desarrollo Industrial de la CEPAL 
y las Notas Explicativas de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. El 
documento E/CN.12/648, sometido al décimo periodo de sesiones de la CEPAL 
en Mar del Plata, constituye el resultado de esa revisión. Este mismo 
documento fué presentado, como guía de discusión del tema, a la considera-
ción de los participantes en el Grupo de Trabajo sobre Clasificación 
Industrial reunido en Santiago de Chile, bajo los auspicios de la CEPAL, 
del 4 al 15 de noviembre de 1963» 
Por otra parte se consideró adecuado señalar en la lista, un número 
mínimo de productos acerca de los cuales sería aconsejable que los países 
obtuvieran informaciones. A este respecto, debe mencionarse que la 
Conferencia de Estadísticos Europeos recomendó, como parte del Programa de 
Encuestas Industriales de 1963, la publicación de datos de producción ' 
física de cerca de 400 productos industriales. La lista mínima podría ser 
usada en encuestas industriales continuas en que se quiera obtener una in-
formación menos completa que en un censo o bien podría ser aplicada en 




demasiado amplia para ser aplicada en su totalidad. 
El Grupo de Trabajo consideró el documento E/CN.12/648 "Proyecto de 
Lista Uniforme de Productos Manufacturados" que contiene, dentro del mar-
co de referencia de los Grupos 201 a 399 de la CIIU, una lista de 2.800 
productos que se consideran representativos de la producción manufacture-
ra de los países de la región* 
El presente documento constituye el resultado de la revisión efectuada 
por el Gmpo tanto de la lista completa, como en los que se refiere a la 
selección de aquellos productos que pueden constituir la "Lista mínima". 
En una etapa posterior, cuando se dispongan de tabulaciones detalla-
das de la producción física de algunos países, será posible mejorar este 
documento y examinarlo"a la luz de la experiencia obtenida en el uso de 
la Lista de Productos durante la preparación y ejecución de las encuestas 
y Censos industriales. 
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SIGNOS CONVENCIONALES: 
* El código de la CUCI comprende otros productos ijue, 
de acuerdo con la CIIU, no se incluyen en esta "sub-
clase "t 
No se encontró un código apropiado de la CUCI para 
este "producto" o esta "subclase", 
*** No se dispone de una unidad física adecuada para este 
"producto" y se considera el valor como único dato 
significativo. 




INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALD1ENTICIOS, 
EXCEPTO LAS DE BEBIDAS 
Incluye la elaboración de alimentos para el consumo 
humano y de productos conexos, tales como goma de mascar, 




Grupo 201. MATANZA DE GANADO, PREPARACION I CONSERVACION DE CARNE 
Lista numérica de productos obtenidos de mataderos y frigoríficos; 
establecimientos dedicados a la matanaa, prepar? cdón, conservación de 
carne de ave, conejos y caza menor. Las operaciones de elaboración y 
conservación, tales como la de curado, ahumado, saladura, conservación 
en salmuera, o vinagre y enlatado en recipientes herméticos, y las de 
congelación rápida. Tripas para embutidos, manteca de cerdo refinada y 
otras grasas animales comestibles. 






























Mataderos y frigoríficos; matanza 
y preparación de carne de ave 
Carne de ganado vacuno: 
(LM) Fresca ' . . , Tonelada 
(LEí) Refrigerada o congelada Tonelada 
Carne de ganado.ovino: 
(114) Fresca Tonelada 
(IM) Refrigerada o congelada Tonelada 
Carne de ganado caprino: 
Fresca Tonelada 
Refrigerada o congelada Tonelada 
Carne de ganado porcino: 
(IM) Fresca Tonelada 
(LM) Refrigerada o congelada Tonelada 
Aves de corral, muertas o 
limpias: 
Fre sea s Tonelada 
(LM) Refrigeradas o congeladas Tonelada 
Carne de caballo: 
Fresca Tonelada 




CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2011 Despojos comestibles: 
51 011,6 De ganado vacuno, ovino, 
caprino, porcino y 
caballar Kilo 
61 011.8 De aves de corral Kilo 
2012 Preparación de carnes secas, saladas 
o ahumadas, no envasadas 
012#1 Carne de cerdo: 
01 " (LM) Tocino curado y salado Kilo 
02 " (Ltí) Jamón curado y salado Kilo 
03 " Carne de cerdo salada Kilo 
012«9 Otras carnes: 
11 11 (LM) Carnes y productos de 
carne, salados Kilo 
12 n Carnes y productos de 
carne, ahumados Kilo 
13 11 , Carnes y productos de 
carne, curado s Kilo 
1h " (LM) Carne seca Kilo 
2013 Envase y conservación de carnes; 
preparación de productos*de carne, 
están o no envasados 
01 . 013.3 (Di) Extractos y jugos de carne Kilo 
013.4 Salchichas y otros embutidos: 
11 " (Di) Salchichas sueltas Kilo 
12 11 Salchichas envasadas Kilo 
13 11 Otros embutidos Kilo 
013.8 Carnes envasadas y otros 
preparados de carne: 
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Grupo 201, Cont. 






























Carnes y productos de 
carne, • envasados Kilo 
Otros preparados de 
carne n.e.p, Kilo 
Fusión y preparación de grasas 
de cerdo y otras grasas animales 
comestibles 
Manteca de cerdo Kilo 
Grasa de aves de corral Kilo 
Preparación de otros productos de 
carne e industrias conexas n.e.p. 
Sopas y caldos de carne 
y pollo, enlatados 
Sopas y caldos de carne 
y pollo, deshidratados 
Tripas naturales preparadas 
para embutidos 
.Tripas sintéticas para 
embutidos' 
Productos secundarios obtenidos 
de la matanza de ganado: 
Cueros de ganado vacuno 
y caballo, sin curtir Tonelada 
Pieles de becerro y reses 
pequeñas, sin curtir Tonelada 
Pieles de cabra y cabri-
tilla, sin curtir Tonelada 
Pieles de oveja y cordero 
con su lana, sin curtir Tonelada 
Pieles de oveja y cordero 







Grupó 202. FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS" 
•Lista""numérica de productos obtenidos de la fabricación, preparación y 
transformación de manteouillas y ouesos; fabricación de leche condensada 
y otras clases de leche concentrada, helados y sorbeteK, y otros productos 
lácteos alimenticios. También se incluye la leche pasteurizada y envasada. 















C I 0 N UNIDAD 
022.3 
ii 
Preparación y orvra.se de leche y 
crf-.na para cc-ngo:no 
Crema envasada 




Leche pasteurizada u 
homogeneizaaa, envas?,da 
' Leche rehidratada 
Suero de mantequilla 












01 023.0 (IM) 
Evaporadas y condensadas: 
Leche condensada 
Leche evaporada 
Suero de manteouilla 
Desecadas (en forma, sólida, 
pastillas o polvo): 
Suero concentrado y seco 
Crema desecada 
Leche desecada 
Preparación y envase de 
mantequilla y queso 
Ilanteouilla fre sea, se lada 















Grupo 202. Cont. 
CLASE FíQDUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2023 024.0 Queso y cuajada: 
11 " Cuajada Kilo 
12 » (II?) Queso blando Kilo 
13 » (IM) Queso duro .Kilo 
2029 *048•8' Fabricación de productos 
alimenticios a base de leche3 
fabricación óe helados y otros 
productos conexosy nce,p« 
01 " (LM) Alimentos pare niños Kilo 
02 11 Otros alimentos dietéticos Kilo 
. Otros productos n.e.p0: 
11 *06l. 9 Lacto sa Kilo 
21 #599.5 Caseína seca y húmeda Kilo 
** Helados: 
31 11 (IM) Helados de leche y crema Kilo 
32 » Otros helados Kilo 
41 *099»0 Polvos para helados Kilo 
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Grupo 203. ENVASE Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRESt 
Lista numérica de productos obtenidos del envase en recipientes herméticos 
de frutas y legumbres inclusive jugos de frutas y legumbres; elaboración 
de pasas y frutas secas, conservas, mermeladas y jaleas; encurtidos y 
salsas; sopas en lata; deshidratación y congelación rápida de frutas y 
legumbres,. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2031 
2032 
Elaboración ds pasas y frutas 
secas 
052.0 Frutas secas, incluso las 
deshidratadas artificialmente: 
01 II Higos Kilo 
02 (IM) Pasas Kilo 
03 
lí Dátiles, plátanos, pinas, II etc. Kilo 
04 tl Otras frutas secas Kilo 
Preparación y envase de conservas 
y mermeladas de frutas; .jugos de 
frutas, hortalizas y legumbres 
053.3 Mermeladas, jaleas, pulpas 
y pastas de frutas: 
01 ir (IM) .Mermeladas y purés Kilo 
02 *i • Jaleas Kilo 
03 ii Pastas Kilo 
053.5 Jugos de frutas no fermentados: 
11 11 Jugos embotellados Litro-
12 II Jugos enlatados Litro 
Jugos de hortalizas y 
legumbres frescas: 
13 II Embotellados litro 
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Grupo 203* Cont» 

















053.5 Enlatados Litro 
053.6 Frutas temporalmente en 
conserva: 
11 Frutas congelados Kilo 
" Frutas conservadas en 
soluciones temporales Kilo 
*053.9 Frutas preparadas o conservadas 
en envases herméticos: 
" (LM) Frutas conservadas en 
al'.nibar Kilo 
11 Frutas conservadas en 
alcohol Kilo 
Legumbres congeladas o 
temporalmente en conserva: 
Legumbres congeladas Kilo 
Legumbres deshidratadas Kilo 
Legumbres en conserva o 
preparadas: 
A ceituna s preparada s Kilo 
(LM) Pulpa de tomate Kilo 
Puré de tomate Kilo 
(LM) ..Conservas.de' legumbres Kilo 
11 Encurtidos Kilo 
Fabricación de otros preparados 
de frutas y legumbres n.e»p» 
*099.0 Salsa de ají Kilo 











Grupo 203, Cont. 
. •_._. 1 - - . . | | ^ . . . , . _ . . . . r . _ | | . I • 1 - • — ^ I . ' • • * • • • - -
CLASE HFcODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2039 03 *099«0 Salsas de legumbres y 
hortalizas Kilo 
04 " Condim.entos de legumbres Kilo 
05 " Sopas y caldos de 
legumbres y hortalizas, 
enlatados ' Kilo 
06 » Sopas y caldos de legumbres 
y hortalizas,deshidratados •• Kilo 
07 « Manteouilla de finitas Kilo 
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Grupo 204. ENVASE Y CONSERVACION DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS MARINOS 
Lista numérica de productos obtenidos de la conservación y preparación 
de pescado y otros productos marinos. Esta preparación comprende el 
proceso de salar, secar, deshidratar, ahumar, curar, conservar en salmuera 
o vinagre, el envase hermético y la congelación rápida de productos. 
Conservación en hielo, saladura y preparación del pescado en filetes se 
clasifica en el grupo 041 (Pesca de altura y costera, sin incluir la que 
efectúan los barcos-fábricas) o en el grupo 043 (Pesca en aguas interiores), 
según el caso; la elaboración de la pesca a bordo de los barcos pesqueros 
se clasifica en el grupo 042 (Pesca en barcos-fábricas). 
CLASE PRODUCTO CUCI- D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2041 Congelación yt preparación 
(salado, secado7 de shidratado a 
ahumado, curado) de pescado y 
mariscos 
01 031#1 Pescado congelado Kilo 
11 031.2 Pescado seco Kilo 
12 " Pescado ahumado Kilo 
13 " Pescado salado Kilo 
21 031.3 Mariscos congelados Kilo 
2042 Preparación y envase de conservas 
de pescado y mariscos 
01 032.0 (LM) Conservas de pescado Kilo 
02 " (LM) Conservas de mariscos Kilo 
2049 Preparación de otros productos 
alimenticios de pescado y 
mariscos, n.e.p. 
01 *099»0 Sopas y caldos de pescado 
y mariscos, enlatados Kilo 
02 " Sopas y caldos de pescado y 
mari seos, de shidratado s Kilo 
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Grupo 205. MANUFACTURAS DE PRODUCTOS DE MOLINO 
Lista numérica de prodúctos obtenidos de molinos harineros y otros 
(harinas y forrajes); el proceso de descascarar, limpiar y pulir el' 
arrozj cereales preparados para el desayuno tales como avena, arroz, 
copos de maíz., copos de trigo y semillas secas de leguminosas; harina 
mezclada y preparada y otros productos a base de cereales y leguminosas. 
Los molinos para descascarar café, y para mondar leguminosas y raíces 
están incluidos en este grupo. Los alimentos preparados para animales 
y aves figuran en el grupo 209 (Industrias alimenticias diversas). 























Piladoras de arroz 
(LM) Arroz de scascarado Tonelada 
(LM) Arroz pulido Tonelada 
(IM) Arroz quebrado Tonelada 
Molinos para descascarar café 
(LM) Café descascarado Tonelada 
(LM) Café lavado Tonelada 
Cascara y cascarilla de 
café Tonelada 
Molinos harineros y forra.jeros 
Harina de trigo y escanda: 
(IM) Harina fina Tonelada 
(IM) Harina gruesa Tonelada 
(IM) Sémola y semolina Tonelada 
Harinas de otros cereales: 
(LM) Cebada molida o harina 
de cebada Tonelada 
Arroz molido o harina 
de arroz Tonelada 
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Grupo 205. Cont, 


























«099 • O 
Maíz molido o harina 
de maíz Tonelada 
Sémola y semolina de 
. ce re ale s Tonelada 
Harinas de otros cereales 
n.e.p. Tonelada 
Harinas fosfatadas Tonelada 
Harinas y hojuelas de 
patatas, frutas y legumbres: 
Harina de patatas Tonelada 
Harina de guisantes, 
arvej as, etc. Tonelada 
Harina de otros tubérculos 
y raíces Tonelada 
Harina de plátano Tonelada 
Materias destinadas a la 
alimentación de animales: 
Forraj e molido Tonelada 
Áfre cho s o salvado s Tonelada 
Otras harinas y productos 
secundarios de la molienda 
de cereales Tonelada 
Preparación de cereales en hojuelas, 
perlas y otros preparados n.e.p. 
Avena machacada y prensada Kilo 
Otros preparados 
alimenticios para desayuno Kilo 
Sustitutos de café, a base 
de cereales Kilo 
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Grupo 206. MANUFACTURAS DE PRODUCTOS DE PANADERIA 
Lista numérica de productos tales como: pan, tortas, galletas, roscas, 
pasteles, pastas y productos de panadería cue se deterioran con facilidad; 
bizcochos y otros productos "secos" de panadería. Los macarrones, fideos, 
tallarines otras pasta's figuran en el grupo 209 (Industrias alimenticias 
diversas) 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2061 Panaderías y panaderías-pastelerías 
01 *048.4 (IM) Pan Kilo 
02 « (IM) Pasteles y tortas Kilo 
03 " Otros productos n.e.p. Kilo 
2062 Fabricación de productos secos 
de panadería 
01 *048.4 (IU)" Galletas ' Kilo 
02 " Barquillos y conos para helados Kilo 
03 " Otros productos secos n.e.p. Kilo 
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Grupo 207. INGENICS Y REFINERIAS DE AZUCAR 
lista numérica, de productos obtenidos de la fabricación y refinación de 
azúcar en bruto, jarabes y azúcar cristalizada o granulada de caña o de 
remolacha. 
























Fabricación de azúcar crudo o 
centrífuga 
Azúcar centrifugado: 
(LM) De caña Tonelada 
De remolacha Tonelada 
Melazas: 
(IM) De azúcar de caña Tonelada 
De azúcar de remolacha Tonelada 
Jarabes n.e.p,: 
Jarabe de caña Tonelada 
Jarabe de remolacha Tonelada 
Fabricación de azúcar no centrífuga 
(LM) Azúcar moscabada (chancaca 
o pilón) 
Refinación de azúcar 
(IM) Azúcar refinada de caña 







Grupo 208. FABRICACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 
Lista numérica de productos obtenidos de la fabricación de cacao y 
chocolate en polvo a base de grano de cacao; chocolates y toda clase de 
artículos de confitería, tales como dulces cocidos, caramelos, dulces de 
malvavisco, de chocolate, pastillas y confites blandos; frutas confitadas; 
nueces azucaradas, nueces saladas, dátiles rellenos y productos similares; 
goma de mascar. 
CUSI] P.UODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2081 Preparación de frutas y nueces 
053.2 Frutas, cascaras de frutas y 
partes de plantas confitadas: 
M Cascaras glaceadas y 
confitadas Kilo 
11 Frutas glaceadas y 
confitadas Kilo 
;'053.9 Nueces preparadas: 
" Maní tostado y salado Kilo 
Nueces saladas Kilo 
Dátile s relleno s Kilo 
Almendras y nueces cubiertas 
de azúcar Kilo 
2082 Preparación de productos de 
confitería a base de azúcar 
062.0 Dulces de azúcar: 
01 » (lm) Caramelos, Toffees y 
confites Kilo 
02 » (im) Pastillas Kilo 
03 11 Malvaviscos ("Marshmallow") Kilo 
04 11 (LM) Goma de mascar Kilo 












Grupo 200. Cont. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
i > 
2083 ... Fabricación de chocolates 
• y,preparados de cacao' 
01 072.2 (IM) Cacao: en polvo' Kilo 
11 072.3 Manteca y pastas de cacao Kilo 
21 ' 073 #0 (IM) Chocolate en barras ^'Kilo 
22 — • - • 11 - - (LM) .Chocolate en.polvo Iftlo 
23 ,r - .: Jarabe s de chocolate Kilo 
2Zf N (LM) Dulces y confites de 
chocolate .. Kilo 
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Grupo 209. INDUSTRIAS DIVERSAS 
Lista numérica de productos obtenidos de las industrias alimenticias no 
clasificadas en otra parte, tales como la fabricación de aceites y grasas 
vegetales y animales (excepto manteca de cerdo); almidón y sus derivados; 
levadura en polvo; extractos y jarabes para dar sabor a los alimentos; 
macarrones y productos similares, levadura, condimentos; mostaza y vinagre; 
pasteles de carne y especialidades culinarias; productos alimenticios 
preparados para animales y aves de corral; preparación de huevos para su 
conservación; molienda de especies; tostado de café; transformación de 
hojas de té en té negro; sal refinada para la alimentación; recogida y 
almacenamiento de hielo natural y fabricación de hielo, excepto hielo seco. 
La fabricr.ción de hielo seco se clasifica en el grupo 311 (Productos 
químicos industriales esenciales, inclusive abonos). 
CLASE PRODUCT0 CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2091 Fabricación de aceites y grasas de 
origen animal (excepto manteca de 
cerdo) 
411.1 Aceites de pescado y animales 
marinos: 
01 11 (iií) Aceites de pescado Tonelada 
02 " Grasas de ballena Tonelada 
4U.3 Aceites y grasas de origen 
animal n.e.p.: 
11 " Aceite de patas Tonelada 
12 11 (LM) Sebos "(de vaca, oveja y 
cabra) sin fundir Tonelada 
13 " Estearina solar y aceite 
de manteca de cerdo Tonelada 
14 " Grasas de lana (incluida la 
lanolina) Tonelada 
15 " Degrás Tonelada 




Grupo 209. Cont. 













































Fabricación de aceites vegetales 
fi.-jos líquidos 
Aceite, de soya Tonelada 
. Aceite de semillas de 
algodón Tonelada 
Aceite de cacahuete (maní) Tonelada 
Aceite de oliva Tonelada 
Aceite de girasol Tonelada 
Fabricación de otros aceites 
vegetales fijos 
Aceite de linaza Tonelada 
Aceite de palma Tonelada 
Aceite de coco Tonelada 
Aceite de almendras de. 
palma Tonelada 
Aceite de ricino Tonelada 
Aceite de ajonjolí Tonelada 
Aceite de tung Tonelada 
Aceite de maíz Tonelada 
Otros aceites vegetales 
n.e.p. Tonelada 
Aceites y grasas elaborados: 
Aceites cocidos, oxidados, 
deshidratados, azufrados, 
soplados o polimerizados Tonelada 
Aceites y grasas 
hidrogena do s Tonelada 
Borras de aceites y grasas Tonelada 
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Fabricación de otras grasas y 
aceites alimenticios n.e.p» 
Margarina Tonelada 
Otras grasas vegetales 
alimenticias preparadas Tonelada 
Aceites mezclados para 
cocinar o para la mesa Tonelada 
Fabricación de pastas alimenticias 
y productos similares 
(LM) Fideos (macarrones, spaghetti 
y similere s) Tonelada 




Extracto de malta. 
Obleas para lacrar, 
hostias y otros preparados 
alimenticios n.e.p. 
Molienda y tostado de caféj 
fabricación de café soluble 
y sucedáneos del café; pre-
paración y empaque de té y 
mate 
(LM) Café tostado y molido 
(LM) Café soluble o 
"instantáneo" 
Extractos y esencias de 
café y preparados 
similares de café 
Té negro elaborado, 
emps cado 












Grupo 209. Cont. 
CL'IEM PRODUCTO CüCI ... D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2096 31 *074«1 (IM) Mate elaborado, empacado Hilo 
41 *099.0 Sucedáneos del café (no 
de cereales) Kilo 
42 f! "¡¿cbractos, esencias o 
concentrados de té Kilo 
43 11 Extractos, esencias o 
concentrados de mate Kilo 
2097 Fabricación • de 
preparación y envase de especias 
01 *075.1 Pimiento molido Kilo 
02 Pimiento preparado en 
otra forma Kilo 
03 " (IM) Pimienta molida Kilo 
04 " Pimienta preparada en 
otra forma Kilo 
U "x"075«2- ' Otras especias y condimentos 
molidos Kilo 
12 " Otras especies y condimentos 
preparados en otra forma Kilo 
21 #099.0 . , Salsas ,y condimentos 
compuestos (excepto de 
legumbres y hortalizas) Kilo 
2C98 Fabricación de productos para la • 
alimentación de animales 
01 081.3 (LM) Tortas y harinas de semillas 
oleaginosas y residuos de 
aceite vegetal Kilo 
11 061.4 .Harina de carne Kilo 
12 » (LM) Harina de pescado 1 Tonelada 
21 #081»9 . Forrajes a b¿>se de huesos Kilo 




Grupo 209. Conte 




















*081.9 Alimentos balanceados para 
animales Kilo 
Fabricación de otros productos 
alimenticiost n.e.p, 
*025.0 Huevos: 
" Huevos desecados o 
de shidratados Kilo 
11 Huevos congelados Kilo 
Miel natural, azúcares y 
jarabes n.e.p.: 
-"•061.6 Miel de abeja, procesada 
y envasada Kilo 
*06l.9 Azúcar de maíz Kilo 
Azúcar' de uva Kilo 
Dextrosa Kilo 
Glucosa Kilo 
Jarabe de maíz Kilo 
Jarabe de malta Kilo 
Maltosa Kilo 
*099.0 Otros preparados n.e.p.: 
(IM) Polvos para hornear Kilo 
Polvos para gelatina Kilo 
Polvos para la preparación 
de budines, cremas, etc. Kilo 
(LM) Levaduras Kilo 
Colorantes para alimentos Kilo 
Extractos, jarabes y 
concentrados para la 
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(IM) Mantequilla de maní Kilo 
(LM) Vinagre Litro 
(LM) . Hielo (excepto hielo seco) Tonelada 
(Di) Sal refinada 1/ Tonelada 
Pectina Kilo 
AlMdones e inulina; 
materias albuminoides: 
(IM)' Almidones e inulina Kilo 
Albúminas y derivados Kilo 
Dextrinas, almidones y 
colas de almidón Kilo 
\ 
1/ En establecimientos no dedicados a la extracción. 
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21. INDUSTRIAS DE BEBIDAS 
Fabricación de bebidas espirituosas 
destiladas, vinos, bebidas malteadas, 
bebidas no alcohólicas y gaseosas. 
El embotellado que no implica prepa-
ración o fabricación de bebidas, figura 




Grupo 211• DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
Lista numérica de productos obtenidos de la destilación de alcohol etílico -
para todo uso. Bebidas alcohólicas, tales como whisky, coñac, ron, ginebra, 
cordiales y bebidas compuestas (cocktails). 




12.2 Destilación de alcohol etílico mediante la 
fermentación de productos aerícolas 
(111) Alcohol etílico de 
80° o más 




2112 Rectificación y mezcla de alcoholes 
etílicos; fabricación de bebidas 
alcohólicas 
01 112.4 (LM) Aguardiente de caña litro 
02 " (IM) Aguardiente de uva Litro 
03 It Otros aguardientes Litro 
04 H Cognac Litro 
05 II Ginebra Litro 
06 II Ron Litro 
07 II "Whisky Litro 
08 II Otras bebidas aJLcohólicas Litro 
11 Extractos alcohólicos 
para preparar bebidas Litro 
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Grupo 212. INDUSTRIAS VINICOLAS 
Lista numérica de productos tales como: vinos, sidra de manzana, sidra de 
peras y otras bebidas fermentadas, exceptuando las malteadas. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2121 
2122 
112.1 Producción de vinos de uva; 
preparación de vinos especiales 
01 11 (IM) Vinos de mesa Litro 
02 11 (IM) Champagne Litro 
03 it Otros vinos espumosos n#e.p# Litro 
04 11 Vinos generosos Litro 
05 11 (IM) Vinos compuestos Litro 
06 it Mostos Litro 
112.2 Elaboración de sidra y de vinos 
a base de frutas 
01 11 (IM) Sidra Litro 




Grupo 213. FABRICACION DE CERVEZA Y MALTA 
Lista numérica de productos tales como: malta y bebidas malteadas¿ cerveza 
corriente, clara, obscura y fuerte. 










#048.2 Molienda de cebada para malteria, 
preparación de malta 
11 Cebada, preparada para 
maltería Tonelada 
" (LM) Malta Tonelada 
Fabricación de cerveza y licores 
de malta 
112.3 (IM) Cerveza corriente 
embotellada Litro 
" Cerveza corriente 
enlatada Litro 
" (III) Cerveza corriente en 
barriles Litro 
" (IM) Cervezas especiales Litro 
" Licores de malta ' Litro 
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Grupo 214. FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS I AGUAS GASEOSAS 
Lista numérica de productos tales como: bebidas no alcohólicas, las bebidas 
y aguas gaseosas. También las aguas minerales naturales gasificadas. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2141 -'111.0 Fabricación de bebidas no alcohólicas; 
gasificación de aguas minerales 
naturales 
01 " (oí) Agua mineral Litro 
02 » Agua purificada Litro 
03 " (LM) Aguas y bebidas gaseosas Litro 
04 11 Otras bebidas no 
alcohólicas n.e.p. Litro 
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22. INDUSTRIA DEL TABACO 
\ 
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Grupo 220. INDUSTRIA DEL TABACO 
Lista numérica de productos de tabaco, tales como, cigarrillos, cigarros, 
picadura, tabaco para mascar y rapé. También se incluyen los productos 
obtenidos del desvene, la resecación y otros trabajos, relacionados con 
la elaboración de la hoja que se emplea para fabricar tabaco. 
CIASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2201 121.0 Desvene, resecación y -preparación 
de hojas de tabaco 
01 « (LM) Hojas desvenadas Tonelada 
02 11 Tabaco prensado Tonelada 
03 " Desperdicios y tallos Tonelada 
2202 Fabricación de productos de tabaco 
01 122.1 (LM) Puros Kilo 
11 122.2 (LM) Cigarrillos ¡Hilar 
122.3 Otras manufacturas de tabaco: 
21 11 Rapé (tabaco en polvo) Kilo 
22 » (LM) Tabaco para pipa Kilo 
23 11 Tabaco para mascar Kilo 
V 
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23. FABRICACION DE TEXTILES 
Fabricación de fibras textiles para el 
hilado, fabricación de hilados, hilos, 
géneros tejidos en telar, géneros tejidos 
a máquina, encajes, pasamanería, 'alfombras; 
ropa tejida a máquina; teñido y acabado de 
hilados y telas; fábrica ci¿n de hule, linó-
leo y cuero artificial; aprestos e impermea-
bilización de, tejidos; fabricación de. cor-
da je3 soga y cordel. 
\ 
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Grupo 231. HILADO, TiLJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 
Lista numérica de productos obtenidos de la preparación de las fibras 
para hilarlas mediante procesós tales como el desmbtéy enriado, macerado, 
limpieza, cardado, peinado y carbonizado; molinaje; hilado; tejido; 
blanqueo y teñido.; estampado,y acabado de hilados y tejidos. Tejidos de 
poco ancho y otros artículos textiles menudos; tapices y alfombras; 
encaje, tejidos trenzados y.otros productos primarios. El asbesto hilado 
y tejido se clasifica en el grupo 339 (Fabricación de productos minerales 
no metálicos, no clasificados en otra parte). 

















Preparación de fibras de seda 
para el hilado 















Lana de oveja o cordero lavada, 
esté o no blanqueada, o 
teñida 1 Tonelada 
Pelos finos de animales Tonelada 
Crines y otros pelos ordinarios: 
Crin de caballo, limpia Tonelada 
Otros pelos ordinarios, 
sin cardar ni peinar Tonelada 
Lanas y pelos de animales 
cardados y peinados: 
Hilachas de lana Tonelada 
Lana cardada o peinada 
(excepto tops) Tonelada 
Pelos cardados o peinados Tonelada 
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Grupo 231. Cont. 
CIASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2312 51 262.8 (IM) Tops de lana Tonelada 
2313 Desmote y preparación de algodón 
para el hilado 
01 «263.1 (114) . Algodón desmotado Tonelada 
11 263.2 (IM) Borra de algodón (linters) Tonelada 
21 263.4 (IM) Algodón cardado 0 peinado Tonelada 
2314 Desfibración, limpieza y preparación 
de fibras vegetales duras 
01 Fibras provenientes de . 
hojas (henequen, pita* y 
otras) Tonelada 
02 Fibras provenientes de 
tallos (linOj yute, cáñamo, 
ramio y otras) Tonelada 
03 •JH:- Otras fibras durasen,e.p. Tonelada 
2315 Fabricación de hilados e hilos de 
fibras textiles 
01 -"-651.1 Hilados de seda Tonelada 
02 11 
651.2 
Hilos de seda para coser 
y bordar 
Hilados de lana y pelos: 
Tonelada 
r • 
11 ff (IM) Hilados de lana cardada Tonelada 
12 11 (LM) Hilados de lana peinada Tonelada 
13 II Hilados de pelos finos Tonelada 
14 II Hilados de pelos ordinarios 
0 crin Tonelada 
15 II 
651.3 
(LM) Hilos de lana y pelos para 
coser, bordar y tejer 
Hilados e hilos de algodón 
Tonelada 
gris, no mercerizados: 
Grupo 2390 Cont. 
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De título menor que 30' Tonelada 
De títulos entre 30 y 60 Tonelada 
De título mayor que 60 Tonelada 
Hilados e hilos de algodón, 
blanqueados, teñidos o 
mercerizados: 
De título menor que 30 Tonelada 
De título entre 30 y 60 Tonelada 
De título mayor que 60 Tonelada 
Hilados e hilos de fibras 
vegetales duras: 
Hilados e hilos de fibras 
provenientes de hojas 
(henequén, pita y otras) Tonelada 
Hilados e hilos de fibras 
provenientes de tallos 
(lino, yute, cáñamo, ramio 
y otras) Tonelada 
Hilados e hilos de otras 
fibras duras n»e#p# Tonelada 
Hilados e hilos de fibras 
sintéticas: 
Hilados de fibras sintéticas 
discontinuas (o de desperdi-
cios de esas fibras) Tonelada 
Hilos de fibras sintéticas 
discontinuas para coser y 
bordar Tonelada 
Hilados e hilos de fibras 
artificiales: 
Hilados de fibras artificiales 
discontinuas (o desperdicios de 
esas fibras) Tonelada 
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Hilos de fibras artificiales 
discontinuas para coser y 
. bordar 
Hilados de fibras textiles, 
n.e.p.: 
Hilados de fibras textiles 
mezcladas o cubiertas con 
metálicas • 
Hilados de papel 
fabricación de te.jidos de algodón 
(Di) Tejidos de algodón gris 
(sin blanquear), sin 
mereerizar 










Tejidos de algodón 
blanqueados 
Tejidos de algodón teñidos ^ 
(inclusive con hilos teñidos) Metro 







Fabricación de tejidos de fibras 
textiles (excepto algodón) 
Tejidos de seda 
Tejidos de lana y pelos finos: 
(Di) Tejidos de lana cardada 
(LM) Tejidos de lana peinada 
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Tejidos de pelos finos 
Tejidos de fibras vegetales 
duras: 
Metro* 
Tejidos de fibras provenientes 
de hojas (henequén, pita y * 
otras) Metro 
Tejidos de fibras provenientes 
de tallos (lino, yute, cáñamo, 
ramio y otras) Metro2 
Tejidos de otras fibras ^ 
duras n.e.p. Metro 
Tejidos de fibras ? 
sintéticas Metro 
Tejidos de fibras 2 
artificiales Metro 
Otros tejidos: 
2 Tejidos de fibras de vidrio Metro 
Tejidos de hilos de metal g 
y de hilados metálicos Metro 
2 Tejidos de pelos ordinarios Metro 
2 Tejidos de hilados de papel Metro 
Manufacturas de tejidos angostos 
y otros artículos textiles menudos 
Tules, encajes y otras confecciones 
pequeñas (en fábricas de tejidos 
angostos): 
(LM) Artículos de encaje 
(IM) Cintas 
(IM) Encajes 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2318 05 *654.0 Tules Metro 
06 » Otros artículos de 
pa samanería Kilo 
655.5 Tejidos elásticos y confecciones 
pequeñas de tejidos elásticos: 
(IM) Hilos.elásticos Kilo 
. Tejidos elásticos Kilo 
Artículos confeccionados de 
materias textiles n#e.p.: 
Mechas de materias textiles Metro 
Manguitos de 
incande s cencia Millar 
Cordones para zapatos Millar 
2319 Fabricación de alfombras y tapices 
01 657.5 (IM) Alfombras y tapetes para 
el suelo, de nudo Metro 
11 657.6 (IM) Otras alfombras y tapetes 2 
para el suelo Metro 











Grupo.. 232» . FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO -
Lista numérica de productos obtenidos de establecimientos tales como 
calceterías y fábricas de punto, dedicados principalmente a la manu-
factura de medias y calcetines, ropa interior y de vestir de tejidos 
de punto, así como géneros de tejidos de punto* Incluye los productos 
del blanqueo, teñido y acabado de tejido de punto. Prendas de vestir de 
tejido de punto manufacturadas en la propia fábrica; la ropa de tejido 
de punto fabricadas en btros establecimientos figura en el grupo 243 
(Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado). El encaje hecho 
a máquinas se clasifica en el grupo 231 (Hilado, tejido y acabado de 
textiles). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2321 Fábricas de tejidos de punto 
2 01 653*7 Tejidos de punto de algodón Metro 
2 02 » Tejidos de punto de lana Metro 
03 " Tejidos de punto de fibras 2 
sintéticas y artificiales Metro 
2322 Fabricación de prendas de vestir 
de tejidos de punto 
841.4 , Ropa interior para hombre: 
01 « (IM). Calzoncillos Unidad 
02 » (LM) Camisetas Unidad 
\ Ropa exterior para hombre: 
11 " (LM) Sweters Unidad 
12 » Chalecos Unidad 
13 " Csmi sa s Unidad 
14 " Corbatas Unidad 
Ropa interior para mujer: 
21 « (IM) Enaguas Unidad 
22 » (LM) Calzones interiores Unidad 
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Camisas de dormir Unidad 




(IM) Sweters Unidad 
(IM) Chalecos Unidad 
Ropa para niños; 
Ropa interior para niños Unidad 
Ropa exterior para niños Unidad 
Ropa para deportes 
Camisetas de deporte Unidad 
Trajes de baño para mujer Unidad 
Trajes de baño para hombre Unidad 
Otras prendas especiales para deporte Unidad 
Otras prendas de vestir de 
tejidos de punto n#e#p.: 
Bufandas Unidad 




(LM) Calcetines para hombre 
(cortos y largos) Par 
Calcetines para mujer Par 
(LM) Calcetines y medias para niños Par 
(IM) Medias de nylon para mujer Par 
Otras medias para mujer 
(excepto de nylon) Par 
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Grupo 233. FABRICAS DE CORDAJE, SOGA Y.CORDEL 
» 
Lista numérica de productos tales como: sogas, cables, cordajes, cordeles, 
redes y otros artículos conexos de cáñamo,- yute, algodón, papel, paja, 
bonote, lino y otras fibras» 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2331 Fabricación de cordaje, soga y cordel 
*~655»6 Cordajes, cabless cuerdas y 
bramante: . 
01 « (IM) De algodón Kilo 
02 » (IM) De fibras duras Kilo 
03 «- (IM) De otras fibras y mezclas Kilo 
2332 Fabricación de artículos de cuerda 
01 *655#6 (IM) Hamacas Unidad 
02 " Mallas para horticultura, 
jardín, lavandería, depor-
tes y otros usos Unidad 
2 03 » (IM) Redes para pescar Metro 
04 11 -Bolsas de malla para 
• - •usos domésticos Millar 
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Grupo 239. FABRICACION DE TEXTILES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 
Linóleo y otros productos de superficie.dura para cubrir los pisos (excep-
tuando el caucho); cuero artificial; hule y otras telas impregnadas e 
impermeabilizadas; esteras y alfombras de paja y de bonote; fieltro 
preparado por procedimientos que no sean el tejido;, guata, borra, entre-
telas y otros rellenos de tapicería hechos de toda clase de fibras. Se 
incluyen las fibras de desperdicios y trapos recuperadas. El fieltro 
tejido se clasifica en el grupo 231 (Hilado, tejido y acabado de textiles). 
Los rellenos para tapicería con viruta de madera se asignan al propuesto 
grupo 251 (Aserraderos, talleres de acepilladura y otros); los rellenos 
y guata de asbesto se incluyen en el grupo 339 (Fabricación de productos 
minerales no metálicos no clasificados en otra parte). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2391 Fabricación de cuero artificial̂  
fieltro y artículos de fieltro 
01 611.2 Cuero regenerado y 
artificial Metro 
11 655.1 Fieltros y artículos de 
fieltro Metro 
2392 Fabricación de hule y telas 
impregnadas e impermeabilizadas; 
guatas, mechas, tejidos y artículos 
especiales de tejidos 
01 655.4 (IM) Hule y otras telas 
impregnadas e impermeabiliza-
das (excepto con caucho) Metro 
*655.8 Guatas y tejidos de fibras 
textiles para máquinas y 
fábricas: 
11 " Guatas y artículos de 
guata Kilo 
12 » Otros tejidos y artículos 
de materias textiles para 
mácuinas y fábricas Kilo 
Grupo 2390 Cont. 
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CIASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2392 655#9 Artículos especiales de 
materias textiles y productos 
conexos: 
21 " Mangueras de fibras 
textiles Metro 
22 " Correas para transmisión 
y transportadoras Metro 
2393 Fabricación de linóleo y otros 
artículos de superficie dura 
para cubrir el piso 
01 657.4 (LM) Linóleo y productos . 
" similares "" Metro 
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- .. J24# FABRICACION DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR 
Y OTROS ARTICULOS CONFECCIONADOS CON PRO-
DUCTOS TEXTILES 
Incluye la fabricación de calzado, guantes, 
sombreros, ropa, accesorios del vestido y 
toda clase de artículos textiles confeccio-
nados, La fabricación de prendas de vestir 
en las fábricas de géneros de punto se cla-
sifican en el grupo 232 (Fábricas de tejidos 
de punto). 
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Grupo 241. FABRICACION DE CALZADO ' 
Lista numéricá de'productos tales como: calzado, polainas y botines "de 
cuero, tela, madera y otros materiales, excepto el calzado de caucho 
vulcanizado, que se clasifica en el grupo 300 (Fabricación de productos 
de caucho)y el calzado de plástico en el grupo 399r Las' hormas para 
zapatos y botas y los avíos de zapatero, están comprendidos en este grupo. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2411 Fabricación de partes y accesorios 
para calzado 
•*6l2.3- Partes para calzado: 
01 " Palas o capelladas para 
calzado Mil 
02 " Canas para calzado Mil 
03 lf Tacones para calzado de hbmbre Mil 
04 11 ' Tacones o tacos para 
calzado de mujer Mil 
05 " (LM) Suelas cortkdas para calzado M I 
06 Punteras para calzado Mil 
07 ft Tapas para calzado Mil 
08 11 Plantillas de cuero M I 
09 tr Enfranques para calzado M I 
11 IF Forros para calzado M I 
12 11 Viras para calzado Kilo 
Accesorios para calzado: 
21 " Adornos de cuero M I 
22 11 Cordones de cuero M I 
23 11 Ribetes de cuero M I 
2412 Fabricación de calzado (excepto 
de caucho o plástico) 
*851.0 Calzado de cuero: 
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Grupo 241. Cont. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2412 01 *851.0 (ffi) Calzado para hombre Par 
02 11 (IM) Calzado para mujer Par 
03 " (LM) Calzado para niños Par 
04 11 Calzado para deporte Par 
05 " Botas de cuero Par 
*851.0 Otro calzado (excepto de 
caucho o plástico): 
11 " (IM) Calzado de fibra y tela Par 
12 11 Calzado con suela de madera Par 
13 11 Calzado de tela Par 
14 " Otro calzado n.e.p. Par 
15 " Pantuflas Par 
16 « (LM) Sandalias Par 
17 11 Zapatillas de ballet Par 
2413 "̂612.3 Otros artículos para zapatería 
01 11 Avíos para zapateros y 
talabarteros Mil 
U Hormas de cualcuier 
material para calzado Par 
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Grupo 242. COMPOSTURAS DE CALZADO 1/ 
La compostura de botas y zapatos (remiendo de calzado). En este grupo se 
incluyen los establecimientos en que se compone y también se fabrica cal-
zado. 
CLASE FRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2421 Zapaterías y talleres de reparación 
o reparación y fabricación de cal-
zado 




Grupo 243. FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO EL CALZADO 
Lista numérica de artículos de vestuario, de telas, cuero, pieles y otros 
materiales: formas para sombreros, sombreros, adornos y accesorios. los 
Productos principales de este grupo son: trajes y ropa interior y de ves-
tir, sombreros, de señora; sombreros en general, prendas y accesorios de 
piel; gurntes y mitones; tirantes, ligas y productos conexos; f;robes de 
chambre" y batas, impermeables y otras prendas de vestir jjnpermeabiliza-
dasj'ropa de cuero; ropa forrada de piel de oveja;cinturones de fantasía 
de cualquier me,terial; pañuelos; birretes y togas académicas; hábitos 
sacerdotales, y trajes para representaciones teatrales. 















Fabricación de prendas de vestir 
y accesorios de telas y otros 
materiales (excepto cuero o piel) 
^841.1 Ropa exterior para caballeros 
y jóvenes: 
(IM) Trajes de calle 
Trajes de etiqueta 
Uniformes militares 
Otros uniformes 
Abrigos, gabanes, etc. 
Gabardinas, impermeables 
Chaquetas o sacos 
Chalecos 
Pantalones 





(IM) Delantales, overalls 
y otra ropa de trabajo 
Ropa especial para 
deportes 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N . UNIDAD 
2431 15 -"841 #1 Disfraces, ropa de teatro 
y sjjailares Unidad 
16 " Otros trajes especiales 
(para aviadores, religiosos, 
buzos, etc.) Unidad 
*-841.1 Ropa exterior para señoras, 
niñas y niños pequeños: 
17 11 (LM) Trajes-sastres y vestidos 
de dos piezas para señoras Unidad 
18 11 (LM). Vestidos de toda clase 
para señoras Unidad 
19 " (IM) Vestidos de toda clase 
para niñas Unidad 
21 11 Vestidos de gala para 
señoras Unidad 
22 " (LM) Chaquetas o sacos para 
señoras - Unidad 
23 " Chaquetas o sacos para 
niñas Unidad 
24 " Faldas para señoras Unidad 
25 " Faldas para niñas Unidad 
26 " (IM) Blusas para señoras Unidad 
27 11 ' (LM) 1 Blusas para niñas Unidad 
28 » Pantalones para señoras Unidad 
29 M Pantalones para niñas Unidad 
31 " Pantalones para niños 
pequeño s Unidad 
32 " (IM) Abrigos para señoras Unidad 
33 " 'Abrigos para niñas Unidad 
34 11 Abrigos para niños pequeños Unidad 
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Grupo 243. Cont. 
CUSE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 


















• para'señoras Unidad 
Gabardinas, impermeables 
para niñas' " • • , Unidad 
Conjuntos de playa para 
señoras Unidad 
Conjuntos de playa para 
niñas Unidad 
Batas de casa y baño 
para señoras . , Unidad 
Batas de casa y baño 
para niñas Unidad 
Trajes para deporte 
. para señoras Unidad 
Trajes para deporte oara 
. niñas Unidad 
(IM) Trajes de baño para 
señoras Unidad 
Trajes de baño para 
niñas Unidad 
Trajes de baño para 
niños pequeños Unidad 
Ajuares y ropa para bebé Unidad 
Uniformes escolares • Unidad 
Delantales o guardapolvos para señoras Unidad 
Delantales o guardapolvos 
para niñas Unidad 
Disfraces, vestidos de 
teatro y otros trajes 
especiales n.e.p. Unidad 
Ropa interior para caballeros 
y jóvenes: 
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Grupo 2390 Cont. 










































Cami seta s Unidad 
Calzoncillos Unidad 
Camisetas para deportes Unidad 
Ropa interior para señoras, 
niñas y niños pequeños: 
Camisas de dormir para 
señoras Unidad 
Camisas de dormir para 
para niñas Unidad 
Pijamas para señoras Unidad 
Pijamas para niñas Unidad 
Pijamas para niños 
pequeños Unidad 
Enaguas para señoras Unidad 
Enaguas para niñas Unidad 
Calzones para señoras Unidad 
Calzones para niñas Unidad 
Pañales Docena 
Accesorios para vestir, hechos 
con materias textiles (excepto 
los de punto): 
Pañuelos Unidad 
Pañuelos de cabeza Unidad 






Grupo 243. Cont, 











































Otros accesorios n.e.p» 
Fabricación de prendas de vestir de cuero o piel 
Prendas de cuero y sus accesorios: 
Vestidos Unidad 
Abrigos Unidad 
Chaquetones y zamarras Unidad 
Guantes Par 
Cinturone s, tirante s Unidad 
Vestuario confeccionado de 
piel (excepto sombreros o 
gorras): 
Chaquetas y sacos Unidad 
Guantes y mitones de piel Par 
Manguitos de piel Unidad 
Abrigos de piel Unidad 
Sacos, chaquetas y abrigos 
de piel artificial Unidad 
Adornos y accesorios 





Fabricación de formas para sombreros; 
sombreros y cubrecabezas 
Formáis para sombreros: 
De fieltro, de lana y piel Unidad 
De otros materiales Unidad 
Sombreros: 
Grupo 243. Cont 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
11 841.5 Boinas Unidad 
12 Cascos Unidad 
13 If Gorras con visera Unidad 
14 II Otras gorras Unidad 
15 If Gorros de baño Unidad 
16 n (LM) Sombreros de fieltro Unidad 
17 . V . (LM) Sombreros de paja Unidad 
18 tr Otros sombreros n.e.p. Unidad 
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Grupo 244. ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES 
EXCEPTO FRENDAS DE VESTIR • 
Lista numérica de artículos para el hogar, tales como 'cortinas, tapicería, • 
sábanas, fundas de almohadas, servilletas, manteles, cobertores, colchas, 
almohadas, bolsas de ropa sucia, fundas para muebles; bolsas de materias 
textiles; artículos de lona, adornos de tela; bordados, estandartes, 
banderas o insignias. 

















Talleres de bordado; corte y 
costura de pasamanería y otras 
confecciones pequeñas; pespunte, 
plisado y encarrujado de tejidos 
para la industria 
Bordados a mano 
Bordados a máquina 
Gallardetes y banderolas 
Otras confecciones de 
pasamanería 
Fabricación de sacos y bolsas 
de materias textiles; artículos 
de lona 
Sacos y talegas para envasar: 
(LM) Bolsas, sacos y talegas de 
algodón (excepto lona) 
(IM) Bolsas, sacos y talegas 
de lona 
(IM) Bolsas, sacos y talegas 
de yute 
Bolsas, sacos y talegas 
de otras fibras n.e.p. 
Tiendas de campaña, toldos y 
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Fabricación de artículos para 
el hogar de materias textiles 
Ropa de cama: 
(LM) Cobertores, colchas o 
sobrecamas 
(LM) Mantas, frazadas o 
cobijas 
Fundas para almohadas 
(LM) Sábanas 
Mantelería y ropa para comedor 
y cocina: 
Limpiones de cocina, 




Ropa de baño: 
(LM) Toallas 
Otros artículos n»e.pt 
Fabricación de otros artículos de 
materias textiles n«e»p» 
Banderas y estandartes 
Bolsas para compras 
Carpetas para mesa 






















INDUSTRIAS DE LA MADERA Y DEL CORCHO 
EXCEPTUANDO LA FABRICACION DE MUEBLES 
Comprende los aserraderos y talleres de 
acepilladura, la fabricación de tablas, 
ripias, madera para tonelerías, planchas 
y madera terciada;, establecimientos de-
dicados a la conservación de la madera 
y a la fabricación de productos acabados 
hechos entera o principalmente de madera, 
bambú, caña y corchoV La fabricación de 
muebles de madera figura en el grupo 2óO 
(Fabricación de muebles y'accesorios). La 
fabricación de pianos e instrumentos mu-
sicales de madera se incluye en el grupo 
395 (Fabricación de instrumentos de músi-
ca). 
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Grupo 251. ASERRADEROS,TÁLLERES DE ..ACEPILLADURA, - --
• y OTROS TÁIXBRÉS PAÍRÁ ̂TRABAJy\R 
Lista .numérica de. productos" tales* cómo: maderas, material.es de madera 
para la construcción y piezas, y. estructuras, prefabricadas; madera £ara 
tonelería y otros perfiles de madera,.planchas de madera terciada; y 
virutas. Queda comprendida en. este grupo la conservada. También se 
incluye la madera aserrada, y cepillada, los* ppstes, rollos y otros 
productos de madera se clasifican en el grupo 022 (Extracción de ma-
dera). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
¡ 
2511 . Aserraderos y talleres de acepilladura 
243»1 Durmiente.s de vias férreas: 
01 » (LM) Durmientes de vias férreas, o 
labrados " Metro 
02 11 (LM) Durmientes de vías férreas, -
aserrados Metro 
243*2 Maderas coniferas, desbastadas 
o simplemente trabajadas: 
11 " (IM) Madera aserrada 3 
longitudinalmente Metro 3 12 ' ' » (LM) Tablas.. .cepilladás: Metro 
13 11 (IM) Tablas: machihembradas Metro"3 ' ' ' ' 3 
14 " Madera desenrrollada Metro 
243«3 Maderas no coniferas, desbastadas 
o simplemente trabajadas: 
21 H (IM) Madera-aserrada « 
longitudinalmente Metrcr 
22 » (LM) Tablas cepilladas Metro^ 
3 23 11 (lm) Tablas machihembradas Metro 
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Grupo 251. Cont, 







































Madera de senrrollada Metro" 
Fabricación desplanchas de madera; 
madera terciada, me .i orada o rege-
nerada 




Madera compensada (placas 
de carpintero) 
Tableros de madera 
aglomerada 
Otras maderas simplemente 
desbastadas o trabajadas n.e.p.: 
Duelas 
Tablas para cajas y cajones 
Lana de madera 
Mangos o palos para escoba 
Fabricación de artículos de 
carpintería, piezas y estructuras 
prefabricadas de madera para 
la construcción 
Barandas (pasamanos para c 
escaleras) Metro*" 
E structura s prefabri cada s 
de madera Metro* 
Tablas cortadas para c 
parquet Metro"' 
Marcos de madera para puertas 
y ventanas Metro* 
r 
(LM) Puertas macizas y de tablero Metro* 
r 
(LM) Puertas de madera terciada líetro* 
r 










Grupo 252. ENVASES DE MADERA Y CAFA Y ARTICULOS MENUDOS DE CAFA 
Lista numérica de productos tales como: cajas, tambores, barriles y otros 
envases de madera; canastos y otros envases de palma, carrizos o mimbre; 
artículos menudos hechos entera o principalmente de palma, carrizos, mim-
bre u otras cañas. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2521 Fabricación de cajas, cajones y 
envases; productos de tonelería" 
632.1 Cajas, cajones y envases: 
01 ti (LM) Cajas y cajones de madera 
armados• Mil 
02 T Cajas desarmadas Unidad 
03 n ' Otros envases n̂ e-.p. Unidad 
632.2 Productos de tonelería: 
11 II Barricas y toneles de madera Unidad 
12 II Tanques y depósitos de 
madera Unidad 
2522 Fabricación de artículos menudos 
de cestería 
11 *899*2 Bandejas de mimbre Mil 
12 ti Canastas de caña Mil 
13 ti Canastas de junco o 
junquillo Mil 
1A ir Canastas de mimbre Mil 
15 ii Canastasbde paja mi 




Grupo 259« FABRICACION DE PRODUCTOS DE CORCHO Y 
MADERA'NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 
Lista numérica de productos de corcho; artículos menudos fabricados 
entera o principalmente de madera; escaleras, bloques, mangos,clavijas, 
perchas, varillas, guarniciones para caballerías y tallas de madera; 
marcos para cuadros y espejos; féretros, ' 















Fabricación de objetos diversos 
de madera n»e«p# 
Manufacturas de madera para 
uso doméstico: 
Artículos de madera para 
adorno Mil 
Cajitas y estuches de 
madera Mil 
Cucharas y tenedores Mil 
Tablas de madera para 
planchar Mil 
Marcos para cuadros 
y espejos Metro 
Soportes, colgadores, 
perchas para ropa - Mil 
Vajillas de madera Mi1 
Herramientas y utensilios 
de madera: 
Herramientas de madera - M I 
Devanadores y carretes 
de madera Mil 
Escaleras de mano y 
su s parte s Unidad 
Lanzaderas de madera para 
telares Unidad 
Grupo 259. Cont. 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2591 15 *632.8 Poleas de madera Mil 
16 " Rodillos de madera Mil 
17 " Otros artículos de madera 
torneada n.e.p. Kilo 
•*632.3 Otras manufacturas de madera.: 
21 " Palillos o mondadientes I)il 
22 " Reglas de madera Mil 
23 " Remos de madera Mil 
24 11 Guarniciones de madera para caballería, - Mil 
25 " (IM) Ataúdes Unidad 
2592 Fabricación de productos de,corcho 
01 633.0 (LM) Planchas de corcho Kilo 
02 11 Discos de corcho Kilo 
03 " Material aislante 
de corcho Kilo 
04 " (IM) Tapones para botellas Mil 
05 " Otros productos de corcho n.e.p. Kilo 
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26. FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 
Incluye la fabricación de muebles para 
el hogar; oficina, edificios públicos, 
despachos profesionales y restaurantes; 
instalaciones de oficinas y tiendas, 
mamparas y persianas de cualquier ma-
terial para puertas y ventanas* 
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Grupo 261. MUEBLES DE METAL Y SUS ACCESORIOS 
Lista numérica de muebles de metal para el hogar, oficinas, edificios 
públicos, despachos profesionales y restaurantes; instalaciones.de ofi-
cinas y tiendas. 
















Fabricación de muebles de metal 
para el hogar 
«•821.0 (LM) Camas 





" Otros muebles para el 
hogar nc-e*p. y sus 
accesorios 
Fabricación de muebles de metal 
para oficina 
*-821.0 (IM) Es critorio s 
" Mesas 
» (LM) Sillas 
" (IM) Sillones 
" Estantes . . 
11 (IM) Archivos y ficheros 
" Otros muebles de oficina 
n.e.p, y sus accesorios 
Fabricación de muebles de metal 
n,e»p, y sus accesorios 














Grupo 262. MUEBLES DE MADERA Y SUS ACCESORIOS 
Lista numérica de muebles de madera para el hogar, oficinas, edificios 
públicos, despachos profesionales y restaurantes; instalaciones de ofi-
cinas y tiendas. 





















Fabricación de muebles de madera 
jbara el hogar 
Muebles para dormitorio: 
(LM) Camas 
Mesas de noche 
(IM) Peinadores o tocadores 
Cómodas 
(LM) Guardarropas o roperos 
Otros muebles de 
dormitorio 




Otros muebles de comedor 
Muebles para sala de estar: 
(IM) Sofás 
Sillas 
(LM) Sillones o poltronas 
Mesas 
Otros muebles de sala 
*821.0 Otros muebles para el 
hogar n.e.p.: 
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Fabricación de muebles de madera 
para oficina, escuelas y otros 
usos y sus accesorios , 
Muebles de madera para oficina: 
(LM) Escritorios Unidad 
.Mesas Unidad 
" (IM) Sillas Unidad 
» (IM) Sillones Unidad 
" Estantes y armarios Unidad 
" Otros muebles de oficina 
n.e.p. y sus accesorios *** 
*-821.0 Muebles para escuelas: 
" Mesas Unidad 
•• Sillas Unidad 
" (LM) Pupitre-asiento simple Unidad 
" (LM) Pupitre-asiento doble Unidad 
" Bancos Unidad 
11 Otros muebles para escuela *** 
#821.0 Muebles de madera para otros 
usos y sus accesorios n.e.p.: 
11 Otros muebles n.e.p. *** 
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Grupo 263. , MUEBLES DE MATERIALES DE CESTERIA Y SUS ACCESORIOS " -
Lista numérica de muebles de caña, bambú, junco/ junquillo, mimbre y otros 
materiales de cestería para cualquier uso. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2631 Fabricación de muebles de materiales 
de cestería 
01 #621.0 Mesas Unidad 
02 « Sillas Unidad 
03 " Sillones Unidad 
04 " Sofás Unidad 
05 " Oti*os muebles n.e.p. 
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Grupo 264. FABRICACION DE COLCHONES 
Lista numérica de colchones de cualquier material. 









Fabricación de colchones 
(LM) Colchomes rellenos de lana Unidad 
Colchones de espuma de 
látex Unidad 
(LM) Colchones con resortes Unidad 
Colchones rellenos de algodón Unidad 
Colchones rellenos de 
otros materiales Unidad 
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Grupo 265» ARTICULOS DE MOBILIARIO DE CUALQUIER MATERIAL 
Lista numérica de artículos de mobiliario de cualquier material (excepto 
plástico). Los artículos "de material plástico se incluyen en el grupo 399• 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2651 Fabricación de artículos de 
mobiliario de cualquier material 
(excepto plástico) 
01 #821.0 Mampara s 
02 » Persianas 
03 " (IM) Gabinetes para radio, 
tocadiscos y televisores 
04 " Gabinetes para máquinas 
de coser 
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FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
Fábricas de papel y cartón; la fabricación 
de artículos de pulpa de madera, papel y 
cartón. 
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Grupo 271• FABRICACION DE PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTON 
Lista numérica de productos obtenidos de la fabricación de pulpa a partir 
de la madera, trapos y otras fibras y de la fabricación de papel, cartón 
y papel de fibra para construcciones. Está incluido el papel enlucido, 
satinado y laminado con excepción del papel asfaltado y alquitranado que 
se incluye en el grupo 329 (Fabricación de productos diversos del petróleo 
y del cartón), el papel abrasivo que está incluido en el grupo 339 (Fabri-
cación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte), 
el papel sensible que está clasificado en el grupo 392 (Fabricación de 
aparatos fotográficos e instrumentos de óptica) y el papel carbón y los 
"stencils", que corresponden al grupo 399 (Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte). 












Fabricación de pulpa de papel 
(LM) Pulpa mecánica dé madera 
Pulpa (con excepción de la 
pulpa de madera): 







Pulpa de bagazo, sin 
blanquear 
Pulpa de otras fibras, 
blanqueada 







Pulpa química soluble: 
Pulpa soluble (alfa-celulósica) 
de madera Tonelada 
Pulpa soluble (alfa-celulósica) 
de otras fibras Tonelada 
Pulpa de madera al sulfato: 
Pulpa de madera al sulfato, 
blanqueada (excepto la 
soluble) Tonelada 
Grupo 271. Cont 
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Pulpa de madera al sulfato, 
sin blanquear Tonelada 
Pulpa de madera al sulfito: 
Pulpa de madera al sulfito 
blanqueada (excepto la 
soluble) Tonelada 
Pulpa de madera al sulfito, 
sin blanquear Tonelada 
Pulpa semiquímica: 
Pulpa semiquímica de 
madera Tonelada 
" Pulpa semiquímica de otras 
fibras Tonelada 
Fabricación de papel y cartón 
641.1 (LM) Papel para periódico Tonelada 
641#2 Otros papeles de imprenta y 
de escribir, en rollos o en 
hojas: 
11 " Papel offset Tonelada 
12 11 (IM) Papel para libros y para 
e scribir Tonelada 
13 11 Papel especial para 
libros (biblia y similares) Tonelada 
14 " Papel para carteles Tonelada 
15 11 Papel para rotograbado Tonelada 
16 11 Papel revestido (couché) Tonelada 
17 " Otros papeles de imprenta 
y escribir n.e.p Tonelada 
641.3 Papel y cartón kraft: 
21 « (LM) Papel kraft Tonelada 
22 » (IM) Cartón kraft Tonelada 
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Papel para cigarrillos: ' 
Papel para cigarrillos en 
rollos o en hojas Tonelada 
Papeles y cartones simplemente 
acabados,, en rollos o en hojas: 
Papel secante Kilo 
(IM) Papel corriente para 
empacar Kilo 
Papel de seda y papel 
"crepé" Kilo 
Papel sanitario sin 
fraccionar Kilo 
(IM) Cartón y cartulina lisos 
(excepto gris) Kilo 
(IM) Cartón gris Kilo 
Papel para forrar Kilo 
Otros papeles y cartones en 
rollos u hojas: 
Papel apergaminado Kilo 
Papel cristal o "glacine" Kilo 
Papel encolado Kilo 
(IM) Papeles y cartones 
ondulados o corrugados Kilo 
Papeles y cartones 
impregnados o revestidos Kilo 
Papel para decorar 
habitaciones Kilo 
•i • . 
Papeles y cartones gofrados 
o estampados Kilo 
• Papeles perforados para 
formularios continuos Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2712 59 . 641.9 Papel mantequilla ' Kilo 
61 » Cartón forrado Kilo 
i . 
62 " Otros papeles y 
cartones n.e.p. Kilo 
2713 Fabricación de papeles y cartones 
para construcción . 
641.6 Planchas de fibra y cartón 
' de pulpa ,o de fibras vegetales 
para construcciones: 
01 « (IM) Tableros de fibra prensada Tonelada 
02 " (IM) Tableros de fibra 
aislante Tonelada 
03 " Papeles y cartones para 
construc ción n.e.p. Tonelada 
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Grupo 272. FABRICACION DE ARTICULOS DE PULPA DE MADERA, 
PAPEL Y CARTON 
Lista numérica de artículos de pulpa de madera, comprimida y moldeada, 
tales como platos y utensilios; bolsas de papel, cajas y otros envases; 
tarjetas, sobres y papel de cartas; papel de empapelar; papel higiénico; 
pajitas de papel, montajes de papel, recortado y patrones; cartón piedra 
y otros artículos hechos de papel o cartón. 










Fabricación de artículos de papel 
y cartón para empaque, acondicio-
namiento: y presentación 
642.1 Bolsas, cajas y otros envases 
de papel y cartón: 
(LM) Bolsas de papel para envase 
de cemento, azúcar, etc. 
Otras bolsas de papel 
(LM) Cajas de cartón corrugado 
Cajas y tubos de cartón 
con bordes de metal 
Envases de papel y cartón 
impermeabilizados 
(LM) Cajas de cartón liso 
Tambores de fibra con 
bordes de metal 
Fabricación de artículos para 
oficina y correspondencia y 
otros artículos n.e.p. de 
pulpa, papel y cartón 
642.2 Sobres, papel de escribir en 









01 (IM) Papel para escribir Kilo 
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Artículos de pulpa, papel 
y cartón n.e.p.: 
Bobinas y carretes de 
fibra para hilandería Mil 
Manteles de papel Mil 
Pañuelos de papel Mil 
Papel toilet Mil 
Papel para empapelar Rollo 
Pitillos (pajitas para 
beber) Mil 
Platos de papel o pulpa Mil 
Eolios de papel para 
máquinas de sumar Mil 
Servilletas de papel Mil 
Toallas de papel M I 
Vasos de papel Mil 
Otros artículos de pulpa, 
papel y cartón, n.e.p. 
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28. IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIALES CONEXAS 
\ 
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Grupo 280. IMPRENTAS, EDITORIAIES E INDUSTRIALES CONEXAS 
Lista numérica de productos tales como: diarios, revistas, libros, mapas, 
atlas, partituras musicales y guías; trabajos de imprenta comerciales o 
por contrata; litografía comercial; tarjetas de felicitación; cuadernos 
de hojas sueltas y carpetas para bibliotecas; libros; cuadernos de hojas 
en blanco; papel rayado y otros productos similares; mapas y muestras; 
tipos compuestos grabados a mano y al agua fuerte en planchas de acero y 
bronce; grabados en madera; fotograbados. Los tipos de imprenta fundidos 
figuran en el grupo 350 (Productos metálicos, exceptuando maquinaria y 
equipo de transporte). Los grabados en metales preciosos figuran en el 
grupo 394 (Joyas y artículos conexos). 
















Imprentas y editoriales 
Manufacturas de papel de escribir: . 
(LM) Cuadernos Mil 
Albumes Mil 
(LM) Libros de registro y 
contabilidad Mil 
(LM) Talonarios de boletas y 
recibos Mil 
Papeles impresos para 
escritorio M I 
Sobres impresos Mil 
Papel cuadriculado y 
rayado en hojas Mil 
r 
Papel milimetrado Metro 
Libros y folletos impresos: 
Folletos Mil 
(LM) Libros escolares Mil 
(LM) Libros técnicos y 
científicos M I 
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01 -"-892.2 (iM) 
Otros libros Mil 
Directorios Mil 
Mapas y láminas didácticas M I 
Revistas Mil 
Partituras Mil 
Tarjetas postales y de 
felicitación ilustradas 
y calcomanías: 
Tarjetas postales Mil 
Tarjetas conmemorativas Mil 
Otras tarjetas n.e.p. Mil 
Calcomanías Mil 
Impresos n.e.p.: 
Etiquetas de papel o 
cartón M I 
Sellos de correo Mil 
Billetes de banco sin emitir Mil 
Títulos de acciones, etc. 
sin emitir Mil 
Calendarios de papel M I 
Cromos o estampas M I 
Carteles litografiados Mil 
Tarjetas para tabulación Mil 
Litograbados en planchas 
metálicas M I 
Otros impresos n.e.p. 
Impresión de diarios 
Diarios M I 
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INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO 
Y PIEL EXCEPTUANDO EL CALZADO Y PRENDAS 
DE VESTIR 
El curtido, adobo y apresto de toda clase 
de cueros y pieles y la fabricación de 
productos de cuero y piel, con excepción 
del calzado y otras prendas de vestir. 
La fabricación de calzado figura en el 
grupo 241 (Fabricación de calzado) y la 
fabricación de ropa de cuero y piel en 
el grupo 243 (Fabricación de prendas de 
vestir, excepto el calzado). 
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Grupo 291. CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 
Lista numérica de productos de curtiduría y talleres de acabadoj cuero 
curtido, adobado, repujado y charolado* 



















Curtidurías y talleres de acabado 
611.2 Cuero regenerado o 
reconstituido 
611.3 Pieles de becerro: 
" Adobadas 
" (LM) Curtidas 
V Repujadas 
611.4 Cueros de otros bovinos y 
pieles de equinos: 
" Adobados 
» (IM) Curtidos 
" Repujados 
» (LM) Suelas 
611.9 Cueros de ovino y caprino: 
M Adobados 
" (LM) Curtidos 
11 Repujados 
" Cueros de reptiles: " 
" Adobados 
" (LM) Curtidos 
11 Repujados 
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Grupo 292. FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL EXCEPTUANDO 
PRENDAS DE VESTIR 
Lista numérica de artículos de piel: pieles raspadas, adobadas, curtidas 
y teñidas. Alfombras y felpudos de piel; pieles para sombreros, etc. 












Curtido, teñido y preparación 
de pieles 






Pieles satinadas o 
glaceadas 
Fabricación de artículos de 
piel (excepto vestuario). 
Mantas o cobertores de 
piel 
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Grupo 293. FABRICACION DE ARTICULOS DE CUERO EXCEPTUANDO 
CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR 
Lista numérica de artículos de cuero (exceptuando calzado y otras prendas 
de vestir) tales como maletas, bolsos de mano, carteras, cigarreras y 
portallaves, portamonedas, sillas de montar, arneses, látigos y otros 
artículos de cuero o de sustitutos del cuero. Las guarniciones de ma-
dera para caballerías se clasifican en el grupo 259 (Fabricación de 
productos de corcho y madera no clasificados en otra parte). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
2931 Fabricación de artículos de cuero 
para máquinas; productos de tala-
bartería 
612#1 Artículos de cuero para máquinas: 
01 11 (LM) Bandas y correas de cuero Metro 
02 11 Tacos o guías para 
telares Mil 
03 11 Otros artículos para 
máquina s n.e.p. 
612.2 Productos de talabartería: 
11 " Sillas de montar Unidad 
12 " Arreos para tracción Unidad 
13 " Otros artículos de 
talabartería *** 
612.9 Otras manufacturas de cuero: 
21 u Asentadores para navajas Unidad 
22 « Cinturones de seguridad Unidad 
23 11 Cubiertas de cuero para 
libros Unidad 
24 " Delantales de cuero Unidad 
25 11 Objetos de arte y fantasía de cuero 
Grupo 293. Cont. 
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Artículos de viaje, estuchería 




Billeteras y portamonedas 
de cuero Unidad 
(LM) Bolsos de mano y carteras Unidad 
(IM) Maletas y valijas Unidad 
Maletines Unidad 
Portafolios Unidad 
Otros artículos para 
viaje n.e.p. 
Látigos, fustas y análogos Unidad 
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30. FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 
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Grupo 301. FABRICACION DE PRODUCTOS DE-CAUCHO 
Lista numérica de productos de caucho, tales como calzado de caucho vul-
canizado, artículos de caucho para usos industriales y mecánicos y artí-
culos diversos como, por ejemplo; guantes, esteras, esponjas y otros 
productos de caucho vulzanizado hechos de caucho natural o sintético, 
gutapercha, balata o gutasiak. Se incluye el caucho regenerado obtenido 
de las llantas-usadas, desperdicios, fragmentos y desechos. Se incluyen 
también las llantas reconstruidas, recauchutadas; y el caucho natural 
mezclado, laminado, cortado en trozos o con otra elaboración, La fabri-
cación de llantas y cámaras para vehículos figura en el grupo 302. 














Fabricación de planchas, láminas, 
tubos e hilos de caucho 
Planchas, láminas y bandas 
de caucho sin vulcanizar Kilo 
Tubos, varillas, etc. de 
caucho sin vulcanizar Kilo 
Hilos y cuerdas de caucho 
vulcanizado Kilo 
Planchas, láminas y bandas 
de caucho vulcanizado sin 
endurecer Kilo 
Tubos de caucho vulcanizado 
sin endurecer Kilo 
Planchas, láminas, etc. de 
caucho endurecido Kilo 
Tubos, varillas, etc. de 
caucho endurecido Kilo 
Fabricación de artículos de 
caucho para usos higiénicos 
y farmacéuticos 
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629.3 Peras y jeringas Mil 
,f Biberones M I 
11 Otros artículos para usos 
higiénicos y farmacéuticos 
• Fabricación de artículos de 
caucho para usos industriales 
Correas y bandas planas de 
transmisión y transportado-
ras Metro 
11 (LM) Bandas y correas cerradas 
de transmisión Unidad 
629.9 Alfombras de caucho Unidad 
Amortiguador^ s M I 
Arandelas M I 2 Baldosas para piso Metro 
Cajas de caucho para 
baterías Mil 
Cubiertas de caucho 
para rodillos M I 
Discos de caucho para 
válvulas M I 
(IM) Mangueras Metro 
2 Tapetes Metro 
Otros artículos de caucho 
para usos industriales 
n.e.p. 






















• Fabricación de prendas y accesorios 
de vestir y calzado de caucho 
Prendas y accesorios de vestir; 
Delañtale s Unidad 
(Di) Guantes Par 
Grupo 311# Cont, 
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Sobretodos y capas 
impermeable s Unidad 
Otras prendas de vestir 
de caucho 
Calzado y piezas de calzado: 
Suelas de caucho í-ñ.1 prres 
Tacos o tacones Mil pares 
Otras partes de calzado 
de caucho, balata y 
similare s n * e • p« 
Calzado para deporte Par 
Chanclos y galochas Par 
Botas Par 
Otro calzado de caucho n.e.p. Par 
Reencauchado y vulcanización 
de llantas y cámaras 
(LM) Llantas reencauchadas 





Grupo 302. FABRICACION DE LLANTAS I CAMARAS PARA VEHICULOS 
Lista numérica de llantas y cámaras de caucho y otros productos para 
ruedas de vehículos, . .. 
















Fabricación de llantas y cámaras 
para vehículos 
629.1 llantas (neumáticos) de caucho: 
Para bicicletas 







(IM) Para tractores y 
motoniveladoras 
Para otros vehículos n.e.p. 
Cámaras (tubos) de caucho: 
Para bicicletas 
Para motocicletas y 
motonetas * 
(IM) Para automóvile s 
(LM) Para camiones 
Para tractores y 
motoniveladoras 
Para otros vehículos n.e.p. 
Otros productos para ruedas 
de vehículos: 
(LM) Bandas para vulcanizar 
("camel back") 
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FABRICACION DE SUSTANCIAS I PRODUCTOS QUIMICOS 
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Grupo 311. PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES ESENCIALES 
INCLUSIVE ABONOS 
Lista numérica de productos químicos industriales esenciales, orgánicos 
e inorgánicos tales como ácidos, bases y sales; productos químicos inter-
medios para teñir, tinturas, lacas y pigmentos; explosivos y fuegos ar-
tificiales; fibras, resinas, plásticos elastómetros y caucho sintético 
y abonos. También se incluyen las sustancias químicas para la fisión 
atómica y los productos de la misma0 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3111 Fabricación de productos químicos 
orgánicos 
*512.1 Principales hidrocarburos: 
01 fl (IM) Acetileno Kilo 
02 fl (IM) Benceno Kilo 
03 • Ciclohexano Kilo 
04 II Dodecilbenceno Kilo 
05 II (IM) Estireno Kilo 
06 tl Etano Kilo 
07 II (LM) Etilbenceno Kilo 
08 t  (IM) Etileno Kilo 
09 It (IM) Naftaleno Kilo 
11 rt Ortoxileno Kilo 
12 ri Paraxileno Kilo 
13 tt (IM) Propileno Kilo 
14 ti Propilenotetráraero Kilo 
15 it (IM) Tolueno Kilo 
16 ii (IM) Xileno Kilo 
17 it 
-"-512.1 
Otros hidrocarburos n.e.p. 
Derivados de los hidrocarburos: 
líilo 
21 II Cloruro de etileno Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
22 «512.1 Cloruro de etilo Kilo 
23 II Cloruro de metilo Kilo 
24 ir (IM) Cloruro de vinilo Kilo 
25 it (IM) D D T Kilo 
26 ti Dicloroetileno Kilo 
27 11 (IM) Freones Kilo 
28 11 (IM) Hexaclorobenceno Kilo 
29 II líonocloro benceno Kilo 
31 II Monocloro naftaleno Kilo 
32 II Nitrobenceno Kilo 
33 II Nitrotolueno Kilo 
34 II Percloroetileno Kilo 
35 II (IM) Tetracloruro de carbono Kilo 
36 fl Tetracloroetileno Kilo 
37 II (IM) Tricloroetileno Kilo 
38 II 
«512.2 





41 II Alcohol amílico Kilo 
42 II (IM) Alcohol butílico Kilo 
43 II Alcohol heptílico Kilo 
44 II (IM) Alcohol isopropilico Kilo 
45 11 (IM) Alcohol octílico Kilo 
46 II (IM) Cresol Kilo 
47 ti Etilenglicol (etanodiol) Kilo 
48 11 .(IM) Fenol Kilo 
49 11 (LM) Glicerina Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3111 • 51 «512.2 Glicoles Kilo 
; 52 11 (ÍM) • Metanol Kilo 






61 It Eter etílico Kilo 
. 62 II Eter sulfúrico Kilo 
63 11 . Oxido de etileno Kilo 




Compuestos de función 
aldehido 0 cetona: 
Kilo 
vi II (IM) Acetona Kilo 
72 II Aldehido acético (etanal) Kilo 
73 11 Aldehido butílico (butanal) Kilo 
74 II (IM) Aldehido fórmico (metanal) Kilo 
•75 n Cloral (tricloroacetaldehido) Kilo 
76 11 (IM) . Diacetona alcohol . . Kilo 
77 ti (IM) Metil-etil-cetona Kilo 




81 II Paraldehído Kilo 
82 II Trioximetileno Kilo 
83 II Otros compuestos de 
función aldehido o cetona 
n.e.p. Kilo 
3112 Fabricación de productos químicos 
orgánicos (continuación) 
512.5 Monoácidos y sus derivados: 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N , UNIDAD 
0 1 5 1 2 . 5 Acetato de amilo. Kilo 
0 2 ( I M ) Acetato de butilo Kilo 
0 3 11 Acetato de cobre Kilo 
0 4 It (LM) Acetato de etilo Kilo 
0 5 II Acetato de isopropilo Kilo 
0 6 If Acetato de sodio Kilo 
0 7 tt (LM) Acetato de vinilo Kilo 
0 8 rt Acetato de zinc Kilo 
0 9 ti (LM) Acido acético Kilo 
1 1 11 Acido esteárico Kilo 
1 2 Acido fórmico Kilo 
1 3 it Acido linoléico Kilo 
1 4 tt Acido monocloroacético Kilo 
1 5 ti (LM) Anhidrido acético Kilo 
1 6 tt Estearato de butilo Kilo 
1 7 tt Estearato de etilo Kilo 
1 8 tt Formiato de sodio Kilo 
1 9 tt Otros monoácidos y derivados 
n.e.p* Kilo 
512.5 Poliácidos, ácidos de funciones 
oxigenadas y sus derivados: 
2 1 . ti Acido adípico Kilo 
2 2 11 (LM) . Acido cítrico Kilo 
2 3 11 Acido dehidrocólico Kilo 
2 4 tt Acido láctico Kilo 
2 5 it Acido oxálico Kilo 
26 tt ( I M ) Acido tartárico Kilo 
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toilftalato - Kilo 
(LM) Anhidrido ftálico Kilo 
(LM) Anhidrido maleíco Kilo 
(LM) Dibutilftalato Kilo 
Dietilftalato Kilo 
Dimetlftalato Kilo 
(LM) Dipctilftalato Kilo 
Tartrato de butilo Kilo 
Tartrato de calcio Kilo 
Tartrato de etilo Kilo 
Tartrato de potasio Kilo 
Otros poliácidos y sus 
derivados n#e.p* Kilo 
Esteres inorgánicos, sus 
sales y derivados: 
Esteres sulfúricos Kilo 
Esteres nitrosos y 
nítricos Kilo 
Esteres fosfóricos Kilo 
Esteres carbónicos Kilo 
Otros ésteres inorgánicos Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3112 57 512.7 Hexametilenodiamina Kilo 
58 " Hexametilenotetramina Kilo 
59 " Otros compuestos de 
funciones nitrogenadas n.e.p. Kilo 
^512.8 Compuestos organominerales y 
heterocíclicos: 
61 " Bezofurano (cumarona) Kilo 
62 ' n Dietil ditio carbamato de 
zinc Kilo 
63 " Dimetil ditio carbamato 
1 de zinc Kilo 
64 11 Fenil etil ditio carbamato 
de zinc Kilo 
65 " Furfural Kilo 
66 Tetraetilo de plomo Kilo 
67 " Tiocarbanilida Kilo 
68 " Xantato de potasio y 
derivados Kilo 
69 " Xantato de sodio y derivados Kilo 
71 " Ziram Kilo 
^512.9 Otros productos quimico-
orgánico: 
81 " Azúcares quimicamente 
puros Kilo 
82 Ir Otros compuestos 
orgánicos n.e.p. Kilo 
3113 Fabricación de productos 
químicos inorgánicos 
5 1 3 O x í g e n o , nitrógeno, gases raros: 
01 » Argón Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
0 2 5 1 3 . 1 Criptón Kilo 
0 3 Helio Kilo 
0 4 It Hidrógeno Kilo 
0 5 fl Neón Kilo 
0 6 II Nitrógeno Kilo 
0 7 11 
5 1 3 , 2 
(IM) Oxígeno 
Elementos químicos n.e.p: 
Kilo 
1 1 ir Azufre sublimado y refinado Kilo 
1 2 u Bromo Kilo 
1 3 ri ( I M ) Cloro Kilo 
1 4 n Flúor Kilo 
1 5 ti Fósforo rojo (amorfo) Kilo 
1 6 it ( I M ) Negro de carbono (gas 
furnace) Kilo 
1 7 11 ( I M ) Negro de carbono (oil 
black) Kilo 
1 8 if ( I M ) Otros negros de humo Kilo 
1 9 11 
513,3 
(IM) Yodo 
Acidos inorgánicos y compuestos 
oxigenados de los metaloides: 
Kilo 
2 1 tt Acido bórico Kilo 
2 2 tt (LM) Acido clorhídrico Kilo 
2 3 tr ( I M ) Acido fluorhídrico Kilo 
2 4 it Acido fluorsilícico Kilo 
25 tt ( I M ) Acido fosfórico Kilo 
26 11 (LM) Acido nítrico Kilo 
2 7 11 ( I M ) Acido sulfúrico Kilo 
28 tt Anhidrido carbónico 
(gas carbónico) Kilo 
Grupo 311# Cont, 
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3113 29 513*3 Otros, .ácidos inorgánicos 
y compuestos oxigenados 
n.e.p# Kilo 
513.4 Derivados de los metaloides: 
31 " Cloruro de azufre Kilo 
32 " (IM) Bisulfuro de carbono Kilo 
33 M Sesqúisulfuro de fósforo Kilo 
34 " Otros derivados de los 
metaloides n.e.p» Kilo 
513*5 Oxidos metálicos inorgánicos: 
41 " . * Bióxido de manganeso Kilo 
42 " Bióxido de plomo Kilo 
43 M (IM) Bióxido de titanio Kilo 
44 " (IM) Oxido de zinc Kilo 
45 " Otros óxidos metálicos inorgánicos n-.ê p. Kilo 
513.6 Otras bases inorgánicas y 
óxidos metálicos: 
51 11 (IM) Amoníaco licuado o en 
solución Kilo 
52 " Hidróxido de potasio (potasa 
caústica) Kilo 
53 11 (LM) • Hidróxido de sodio (sosa 
. . cáustica) Kilo 
. 54 " (IM) Oxido de aluminio Kilo 
.55 " Oxido de calcio Kilo 
• 56 » Trióxido crómico ("ácido crómico") Kilo 
5Í4.1 Sales y persales metálicas de 
los.ácidos inorgánicos: 
61 " (IM) Clorato de potasio Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI ' D E S C R I P C I O N UNIDAD 
62 5 1 4 . 1 Clorato de sodio Kilo 
6 3 ít Clorato de aluminio Kilo 
64 tt Cloruro de amonio Kilo 
6 5 tt Cloruro de bario Kilo 
6 6 tl Cloruro de calcio Kilo 
6 7 It Cloruro de magnesio Kilo 
6 8 tl Cloruro de zinc Kilo 
6 9 It Fluorsilicato de sodio Kilo 
7 1 II Fluoruro de sodio Kilo 
7 2 Hipoclorito cálcico 
("Cloruro de cal") Kilo 
7 3 II Hipoclorito de sodio Kilo 
7 4 It Gxicloruro de sodio Kilo 
8 1 5 1 4 . 2 Alumbre de cromo Kilo 
8 2 II Alumbre de potasa Kilo 
8 3 tl Arseniato de calcio Kilo 
8 4 It Arseniato de plomo Kilo 
8 5 II Arseniato de potasio Kilo 
8 6 It Arseniato de sodio Kilo 
8 7 " (IM) Bicarbonato de sodio Kilo 
8 8 tt Bisulfato de sodio Kilo 
8 9 II Bisulfito de sodio Kilo 
9 1 tl Carbonato de amonio Kilo 
9 2 II Carbonato de cobre Kilo 
9 3 tl Carbonato de litio líilo 
9 4 tl Carbonato de manganeso Kilo 
9 5 It Carbonato de potasio Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C S I PC I O N UNIDAD 
3113 96 514.2 (IM) Carbonato de sodio Kilo 
97 M Fosfato de amonio Kilo 
9$ 11 (LM) . Fosfato de sodio Kilo 
99 M Fosfato tricálcico Kilo 
3U4 Fabricación de productos químicos 
inorgánicos (continuación) 
01 « Hidrosulfito de sodio Kilo 
02 " Hidrosulfito de zinc Kilo 
03 " Hiposulfito de sodio Kilo 
04 " Metabisulfito de potasio Kilo 
05 " Metabisulfito de sodio Kilo 
06 " Nitrato de cobre Kilo 
07 " Nitrato de plomo Kilo 
.08 » Nitrato de potasio Kilo 
09 11 Nitrato, de sodio. Kilo 
11 " Nitrito de sodio Kilo 
12 " . Polisülfuro de calcio Kilo 
13 " (LM) Sulfato de aluminio Kilo 
14 " (LM) Sulfato de cobre Kilo 
15 " Sulfato de cromo Kilo 
16 ft Siilfato de hierro Kilo 
17 " . .. Sulfato de magnesio Kilo 
18 « Sulfato de manganeso Kilo 
19 M Sulfato de níquel Kilo 
21 « (114) Sulfato de sodio Kilo 
22 « Sulfato de zinc Kilo 
23 " Sulfito de sodio Kilo 
24 " Sulfuro de antimonio Kilo 
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CLASE ' PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3114 
3U5 
514.2 Sulfuro de calcio Kilo 
" Sulfuro de sodio Kilo 
514.3 Bicromato de amonio Kilo 
" Bicromato de potasio líilo 
" (IM) Bicromato de sodio Kilo 
M Borato de sodio Kilo 
" Cianuro de cobre Kilo 
" Cianuro de zinc Kilo 
Nitrato de plata Kilo 
11 Perborato de sodio Kilo 
" Silicato de potasio Kilo 
» (LM) Silicato de sodio Kilo 
514.9 Compuestos inorgánicos 
n^e.p.: 
" (LM) Carburo de calcio Kilo 
" (IM) Carburo de silicio Kilo 
" (LM) Peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) Kilo 
11 Otros compuestos 
inórgáñico s n.e.p. *** 
Fabricación de productos inter-
medios para teñir« tinturas, lacas 
y pigmentos 
531*0 Materias colorantes orgánicas 
sintéticas, índigo natural y 
lacas colorantes: 
01 11 Agentes de blanqueo 
preparados Kilo 
02 » Indigo natural (añil) Kilo 
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3115 04 531*0 Luminóforos orgánicos Kilo 
05 " Otras materias colorantes 
orgánicas sintéticas n.e.p. Kilo 
532.1 Extractos para teñir i 
11 n Extractos tintóreos de 
origen vegetal (excepto 
índigo) Kilo 
12 " Materias colorantes de 
origen animal Kilo 
532.3 Materiales curtientes 
sintéticos: 
21 " Tanino sintético Kilo 
532.4 Extractos curtientes de 
origen vegetal: 
31 " Extracto de quebracho Kilo 
32 " Extracto de mangle Kilo 
33 " Otros n.e.p. Kilo 
41 532.5 Acido tánico y sus derivados Kilo 
533.1 Materias colorantes y 
pigmentos inorgánicos 
n.e.p.: 
51 » Albayalde Kilo 
52 " Azul de ultramar Kilo 
53 " Blaiicos de titanio Kilo 
54 » Litopón Kilo 
55 " Oxidos artificiales de 
hierro Kilo 
56 11 Pigmentos a base de 
cromatos Kilo 
57 " Sulfato de plomo Kilo 
58 » Otros n.e.p. Kilo 
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Fabricación de abonos 
56ltl Abonos y productos fertilizantes 
nitrogenados (excepto los natura-
les) : 
11 (IM) Nitrato de amonio Tonelada 
11 (LM) Sulfato de amonio Tonelada 
(LM) Urea Tonelada 
Abonos y productos fertilizantes 
.. . fosfatados (excepto los natura-
les)? 
Escoria, básica, (escoria 
Thoma s) Tonelada 
(IM) Fosfato bicálcico Tonelada 
(LM) Superfosfato simple Tonelada 
(LM) Superfosfato triple Tonelada 
Abonos y productos 
fertilizantes potásicos 
(excepto las sales naturales 
de potasio en bruto): 
















(IM) Abonos compuestos, 
complejos y otros abonos 
n#e#p# Tonelada 
Fabricación de explosivos y 
artículos pirotécnicos 
Pólvoras y explosivos preparados: 
Dinamita Kilo 
Nitroglicerina Kilo 
Pólvora negra Kilo 
Pólvora sin humo Kilo 
Grupo 311• Cont» 
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3117 05 571.1 Otros explosivos n„e.p. Kilo 
571»2 Mechas, cebadores y detona-
dores: 
11 « Mechas Metro 
12 11 Cápsulas detonantes Kilo 
13 " Espoletas ilil 
14 " Otros n.e.p. 
571.3 Artículos pirotécnicos: 
21 11 Artículos pirotécnicos 
n.e.p. Kilo 
3118 Fabricación de caucho sintético,-
fibras sintéticas y artificiales, 
materias plásticas y resinas arti-
ficiales 
231*2 Caucho sintético y sustitutos 
del caucho: 
01 « (LM) Caucho sintético Kilo 
02 » Látex sintético Kilo 
03 " Caucho facticio derivado 
de los aceites Kilo 
266.2 Fibras sintéticas adecuadas 
para hilados: 
11 " (LM) Fibras sintéticas discontinuas, 
sin cardar ni peinar Kilo 
12 " Filamentos para fabricar 
discontinuos de fibras 
sintéticas Kilo 
266.3 Fibra s artificiale s adecuada s 
para hilados: 
21 » (LM) Fibras artificiales" 
discontinuas, sin cardar 
ni peinar Kilo 
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Filamentos para fabricar 
discontinuos de fibras 
artificiales líilo 
Productos de condensación 
.policondensación y polia-
dición: 
Fibras poliamidas Kilo 
Poliuretaños Kilo 
Resinas alcídicas Kilo 
Resinas epóxidas Kilo 
Resinas fenol-formaldehido Kilo 
Resinas maléicas Kilo 
.Resinas melamina-formal-
dehído Kilo 
Resinas urea-formaldehído Kilo 
Otros productos de 
policondensación y 
poliadición n.e.p. Kilo 
Productos de polimerización y 
copolimerización: 
, ..Acetato de polivinilo ' Kilo 
Cloruro de polivinilo Kilo 
Poliestireno Kilo 
Polietileno Kilo 
Resinas acrílicas Kilo 
Resinas de cumaroma-
indeno Kilo 
tesinas metacrílicas , Kilo 
Celulosa regenerada, derivados 
químicos de la celulosa y fibra 
vulcanizada: 
Acetato de celulosa Kilo 
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3118 52 581.3 (LM) Celofán Kilo 
53 " Celuloide Kilo 
54 11 Colodión Kilo 
55 11 Nitrato de celulosa Kilo 
581.9 Otras resinas artificiales 
y materias plásticas: 
61 » (LM) Caseína endurecida Kilo 
62 » Galalita Kilo 
63 " Gomas ásteres (ásteres 
de resinas) Kilo 
*'56l.6 Hilados e hilos de fibras 
sintéticas: 
71 » (LM) Hilados de fibras sintéticas 
continuas Kilo 
72 11 Monofil?mentos, tiras, 
. etc. de fibras sintéticas Kilo 
73 " .. Hilos de fibras sintéticas 
continuas para coser y 
bordar Kilo 
•*651.7 Hilados e hilos de fibras 
artificiales: 
81 " (LM) Hilados de fibras artificiales 
continuas Kilo 
82 11 Monofilaments, tiras, etc. 
de fibras artificiales Kilo 
83 n Hilos de fibras artificiales 
continuas para coser y 
bordar Kilo 
3119 Materias y productos químicos n.e.p. 
599.6 Productos químicos extraídos de 
la madera y de resinas naturales: 
01 " Acido piroleñoso IfcLlo 
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3119 02 599.6 Alquitrán de madera Kilo 
03 » Colofonias y ácidos 
resínicos Kilo 
04 " Creosota Kilo 
05 " (LM) Esencia de trementina Kilo 
06 » Otros productos de la desti-
lación de la madera n.e.p. Kilo 
^599.7 Productos químicos orgánicos 
n.e.p»: 
U " Aceleradores de la 
vulcanización Kilo 
12 11 Aditivos preparados para 
aceites minerales Kilo 
13 11 Cargas preparadas para 
extintores de incendio . Kilo 
599.9 Productos y preparados 
químicos n.e.p.: 
21 " Carbones activados Kilo 
22 11 Disolventes y diluyentes 
compuestos para barnice-s Kilo 
23 11 Pastas para modelar y 
"ceras para dentistas" Kilo 
24 " Preparados para el 
desbastado de metales Kilo 
25 " Flujos desoxidantes Kilo 
26 " Otros n.e.p. Kilo 
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Grupo 313# FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 
Lista numérica dé productos tales como:pinturas; barnices, barnices de fon-
do y lacas, esmaltes y charoles. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3131 . Fabricación de pinturas, esmaltes, 
"lacas y barnices 
*533*3 Pigmentos y compuestos 
vitrificables y lustrantes: 
01 »' Compuestos vitrificables Kilo 
02 11 Pigmentos, ©pacificantes 
y colores preparados para 
las industrias de cerámica 
o vidrio Kilo 
* - 03 " Lustres líquidos (de oro, 
plata, aluminio, etc.) Kilo 
04 " Frita de vidrio Kilo 
Barnices y pinturas: 
11 " (LM) Barnices grasos Kilo 
12 » (Lfí) Barnices celulósicos Kilo 
13 11 (IM) Barnices bituminosos Kilo 
14 " (LM) Esmaltes Kilo 
15 " (LM) Lacas Kilo 
16 » (XM) Pinturas al agua Kilo 
17 " (IM) Pinturas al aceite Kilo 
18 11 (LM) Pinturas celulósicas Kilo 
19 11 (LM) Pinturas de resinas 
naturales o artificiales Kilo 
21 " Pinturas bituminosas Kilo 
22 11 Pinturas antiincrustantes Kilo 
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3131 23 ^533.3 Pigmentos molidos para la 
fabricación de pinturas Kilo 
24 . .Hojas delgadas para el 
marcado al fuego Kilo 
25 n Otras pinturas n.e.p. Kilo 
Secativos preparadosjmasillas 
y plastes: 
31 11 Secativos sólidos Kilo 
32 M Secativos líquidos o 
pastosos Kilo 
33 " Masilla Kilo 
34 11 Otros mástiques n.e.p. Kilo 
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Grupo 319• FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS 
Lista numérica de. productos químicos nio clasificados en otra parte, tales 
como ios preparados medicinales-y farmacéuticos; perfumes, cosméticos y 
otros artículos de tocador; jabones, y otros productos para lavado y aseo; 
esmaltes, tintas; cerillas, velas e insecticidas. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3191 ' Fabricación de productos 
medicinales y farmaceúticos 
541.1 Vitaminas y provitaminas: 
01 ft Provitaminas y derivados Gramo 
02 II Concentrados de vitaminas Gramo 
03 II Mezclas de vitaminas, pro-
vitaminas 0 concentrados Gramo 
04 II (IM) Vitaminas, provitaminas y 
derivados, diluidos Gramo 
541.3 Antibióticos: 
11 II (LM) Penicilina Gramo 
12 . II (IM) Estreptomicina. Gramo 
13 11 (IM) Aureomicina (clorotetra-
ciclina) Gramo 
14 tl (IM) Cloromicetina (cloranfeni-
col) Gramo 
15 tt Ciiff) Terramicima Gramo 
541.4 Alcaloides: 
21 t i Alcaloides opiáceos, cocaína, 
cafeína, quinina y otros 
alcaloides vegetales, sus 
sales y demás derivados Gramo 
541.5 Hormonas: 
31 tt Hormonas naturales 0 repro-
ducidas por síntesis Gramo 
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Glucósidos; glándulas y sus 
extractos; suero, vacunas: 
Glucósidos y sus derivados Gramo 
Glándulas y demás órganos 
para usos terapéuticos y 
sus extractos Gramo 
Productos bacteriológicos, 
sueros y vacunas Gramo 
Medicamentos empleados, 
en medicina o veterinaria 
Fabricación de aceites esenciales 
y aromas naturales o sintéticos 
Aceites esenciales (esencias) 
y resinoides: 
Aceite s esenciale s Kilo 
Re sinoide s Gramo 
Materias sintéticas y concen-
tradas aromatizantes y saporíferas, 
grasas perfumadas y mezclas de 
•de alcohol y aceites esenciales: 
Sub-productos terpénicos Kilo 
Soluciones concentradas 
de aceites esenciales en 
las grasas, en los aceites 
fijos o en las ceras Kilo 
Mezclas de sustancias 
odoríferas para usar como 
materia básica en la 
industria Kilo 
Aguas destiladas aromáticas 
y soluciones acuosas de 
aceites esenciales Kilo 
Grupo 319• Cont# 
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Fabricación de productos de 
perfumería y tocador; jabones 
y preparaciones para lavar 
553.0 Productos, de perfumería y 
de tocador: 
(IM) Aguas de colonia y tocador Litro 
Crema para afeitar Kilo 
(LM) Cremas y leches de 
tocador Kilo 
(IM) Champúes Kilo 
(IM) Dentífricos y productos para higiene bucal Kilo 
Desodorantes Kilo 
Esmaltes para uñas y 
preparados para "manicure" Kilo 
Lápices para cejas y 
maquilla j e Kilo 
(LM) Extractos y perfumes Kilo 
Polvos para la cara Kilo 
Rojos para labios Kilo 
Tintes para el cabello Kilo 
Otros preparados n«e.p# Kilo 
554*1 Jabones: 
(IM) Jabones domésticos para 
lavar, en barras o panes Kilo 
(LM) Jabones domésticos para 
lavar, en polvo Kilo 
(LM) Jabones domésticos para 
lavar en otras formas Kilo 
(LM) Jabones de tocador Kilo 
Jabones medicinales y 
de s infe c ta ct e s Kilo 
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3193 26 554.1 Jabones abrasivos Kilo 
27 " Jabones industriales Kilo 
554.2 Productos orgánicos tenso-
activos y preparados para 
lejías: 
Azul para lavar Kilo 
Aceites, alcoholes, sales 
organo-metálicas y otros 
radicales orgánicos 
sulfonado s Kilo 
(IM) Detergente s formulados Kilo 
Preparaciones líquidas 
para limpiar Kilo 
Saponina Kilo 
3194 Fabricación de productos para 
mantenimiento (ceras, betunes, 
productos para pulir metales, 
etc.) 
01 554»3 Betunes y cremas para 
calzado Kilo 
02 11 (IM) Ceras y limpiadores para 
pisos Kilo 
03 " Lustres para metales Kilo 
04 " Mezclas para limpiar utensilios de cocina Kilo 
05 11 Preparaciones para limpiar 
carrocerías de autos Kilo 
06 " Preparaciones para limpiar 
muebles Kilo 
07 11 Otras preparaciones n.e.p. Kilo 
Grupo 319. Cont 
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8 6 2 . 3 
Fabricación de insecticidas. 
fungicidas y desinfectantes 
preparados o acondicionados 















Fabricación de almidones, materias 
albuminoides y colas; aderezos, 
aprestos y mordientes para la 
industria textil 
Colas de caseína 
Colas de carpintero 
Otras:ícolas preparadas 
n.e.p. 
Aderezos, aprestos y mordientes: 
Aderezos y aprestos prepa-
rados para la industria 
textil 
Mordientes preparados 
para la industria textil 
Fabricación de productos químicos 
para la fotografía, dosificados o 
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3197 02 862.3 • Fijadores (hiposulfito 
y metasulfito sódico) Kilo 
03 ,f Reforzadores y debilitado-
re s Kilo 
04 " Otros productos químicos 
para uso en fotografía 
n.e.p. Kilo 
3198 Fabricación de tintas de" toda clase 
01 533.2 (IM) " Tintas para.imprenta Kilo 
11 *895.9 (LM) Tintas corrientes para 
escribir o dibujar Kilo 
12 " Tintas para copias y 
* • tintas hectográficas Kilo 
13 " . Tintas para bolígrafos líilo 
14 • » Tintas ppra cintas de máquinas Kilo 
15 " Otras tintas iue.p. Kilo 
3199 Fabricación de fósforos y velas 
01 --'899.3 (LM) Cirios, velas y artículos 
análogos Kilo 
02 " (IM) Fósforos y cerillas Kilo 
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FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PETROLEO Y DEL CARBON 
Refinerías de petróleo y otros esta-
blecimientos dedicados a la manufac-
tura de productos derivados del pe-
tróleo y del carbón. 
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Grupo 321. REFINERIAS DE PETROLEO 
Lista numérica de productos de refinería de petróleo: gasolina (combusti-
bles para motores), aceites combustibles, aceite para alumbrado, aceites 
y grasas lubricantes y otros productos derivados del petróleo crudo y 
fraccionado, petróleo y derivados procedentes del carbón y otras sus-
tancias. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 









Gasolina de 90 0 más octanos 







Petróleo para lámparas 
^y espíritu de petróleos 
Tonelada 
11 II (IM) Kerosene Tonelada 
12 tí (IM) Gas óii Tonelada 
13 n - • (IM) Diesel oil. Tonelada 
14 11 Combustible para aviones 
de retropropulsión(de 
chorro) Tonelada 




(IM) Fuel oil (residual) 
Aceites y grasas lubricantes: 
Tonelada 
u n (IM) Aceites lubricantes Tonelada 
42 if 
332.6 
(IM) Grasas lubricantes 
Gelatinas y ceras minerales: 
Tonelada 
51 11 Vaselina (petrolatum) Kilo 
52' ti (IM) Parafina Kilo 
53 11 Ceras de petróleo 
Otros productos de refinería: 
Kilo 
54 -ÍBI- (IM) Gas licuado Kilo 
E/CN.12/643/&ev.l 
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Grupo 329» " FABRICACION DE RíODUCTOS DIVERSOS 
DEL PETROLEO Y DEL CARBON 
Lista numérica de materiales para pavimentación y techado a base de as-
falto y briquetas de combustible y combustible aglomerado. Se incluye 
el carbón destilado en los hornos de coque. Los hornos de coque que 
trabajan para la industria del hierro y el acero se clasifican en el 
grupo 341 (Industrias básicas de hierro y acero) y el gas artificial en 
el grupo 512 (Producción y distribución de gas)* 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3291 Fabricación de briquetas de 
combustible y combustible 
aglomerado 
01 321#5 Briquetas de carbón 
(antracita y hulla) 
11 321«6 Briquetas de lignito 
21 321,7 Briquetas de turba 
3292 Productos derivados de la 
destilación del petróleo.y del 
carbón 









Coque y semicoque de carbón, 
lignito o de turba 
Brea, resina, asfalto, coque 
y otros sub-productos: 
Alquitrán de hulla 
Brea de alquitrán de 
hulla o de otros alqui-
tranes minerales 
Coque de brea y de 
petróleo 
Mezclas bituminosas a base 
de asfaltos,betunes, alqui-
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Grupo 329» Cónt. 
CLASE PRODUCTO CÜCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3293 Fabricación de artículos y materiales 
de asfalto para la construcción 
01 ^661.8 • Baldosines de asfalto para 
pisos 
02 » (LM) Asfalto sólido para 
, pavimento 
03 11 ' (LM) Cartón asfaltado 
04 ..." Fieltro alquitranrdo 








FABRICACION DE PRODUCTO^MINERAIES NO 
MELICOS, EXC^FTUANDO LOS DERIVADOS 
DEL PETROLIZO Y DEL CARBON 
Fabricación de productos de arcilla; 
vidrio y productos de vidrio; cerá-
mica (objetos de barro, loza y porce-
lana); cemento; productos de hormigón 




Grupo 331. FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA CONSTRUCCION 
Lista numérica de productos de arcilla para construcción, tales como la-
drillos, baldosas, tuberías, crisoles y barro cocido para usos arquitec-
tónicos; revestimiento para hornos, tubos y coronamientos de chimeneas; 
artículos refractarios. 















Fabricación de productos refractarios 
y de arcilla para ocmstraccíón 
Ladrillos refractarios y otros 
materiales refractarios de 
construcción: 
Baldosas de arcilló. 
refractaria Tonelada 
Bloques de arcilla 
refractaria Tonelada 
Cemento y morteros 
refractarios Tonelada 
(LM) Ladrillos refractarios Tonelada 
Piezas moldeadas de arcilla refractaria Tonelada 
Ladrillos, tejas, cañerías y 
productos análogos de cerá-
mica: 
(LM) Ladrillo común Millón 
Ladrillo para fachada Millón 
(III) Ladrillos huecos Millón 
2 Br.ldosas de arcilla Metro 
(LM) Baldosas de loza y 
porcelana Metro 
Otros revestimientos de 
cerámica Metro--
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662*4 (LM) . 
663 o 7 
Teja de arcilla para 
tejados 
Tubos de arcilla 
fabricación de artículos refractarios 
Millón 
Metro 
excepto los materiales refractarios 
de construcción^) 
Crisoles de arcilla 
refractaria 
Retortas 
Otros artículos de materia-





Grupo 332. FABRICACION DE VIDRIO I PRODUCTOS DE VIDRIO 
Lista numérica de productos de vidrio, excepto los lentes ópticos tallados 
que se clasifican en el grupo 392 (Aparatos fotográficos e instrumentos de . 
óptica). 
CIASE PRODUCTO CUCI D E S C ÍV I- P C I 0 N UNIDAD 
3321 
664.1 
Fabricación de yidrio en hojas. 
• I ..III ÉIMIIHIWIHII I !• !•!• T—!*-•• " 1 I1 i • • — — — — • *«•• » ' 
láminas o planchas; materia3.es 
deo construcción de vidrioj vi-
drios de seguridad 
Vidrio en masa (excepto el vidrio 





11 664«3 (LM) 
21 664.4 (LM) 
31 664.5 (LM) 
Vidrio en masa (excepto 
óptico) Tonelada 
Vidrio "esmalte11 en masa, 
barras o tubos Tonelada 
Vidrio (excepto el óptico-
y el "esmalte") en barras, 
bolas o tubos, sin labrar Tonelada 
Vidrio estirado o soplado 
sin labrar (incluso pla-
queado durante la fabrica-
ción) en hojas rectangulares Kilo 
Vidrio colado, laminado, 
estirado o soplado (in-
cluso plaqueado durante 
la fabricación o reforza-
do con alrrubre) simplemen-
te desbastado o pulido, 
sin otra elaboración,en 
hojas rectangulares Kilo 
Vidrio colado o laminado, 
sin labrar (incluso pla-
queado durante la fabrica-
ción o reforjado con alambre), 
en hojas rectangulares Kilo 
Grupo 332. Cont. 
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CLASE PRODUCTO CUCI — " D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3321 664.6 Materiales de construcción 
de vidrio prensado o moldeado: 
41 11 Adoquines Kilo 
42 11 Ladrillos macizos o huecos Kilo 
43 " Tejas Kilo 
44 " Ornamentos arquitectónicos Kilo 
45 tf Otros materiales de construc-
ción de vidrio, n.e.p. Kilo 
51 664.7 Vidrio de seguridad 
templado o contrapla,-
cado Kilo 
664.8 Vidrio en láminas y planchas 
recubierto con una capa de 
metal sobre una de sus caras: 
61 « (LM) Espejos Metro2 
62 11 Vidrio plateado, etc. 
para espejos Metro 
*664.9 Vidrió n.e.p.: 
71 11 Láminas de vidrio convexo Kilo 
72 " Ampollas para lámparas, 
válvulas, etc. Kilo 
73 u Cristales para relojes Kilo 
3322 Manufacturas de vidrio 
665.1 Botellas, frascos y otros 
envases de vidrio: 
01 11 (LM) Frascos pequeños para per-
fumería, farmacia y labo-
, ratorio Mil 
02 ,f ' (LM) Botellas para bebidas no 
alcohólicas Mil 
03 11 (LM) Otras botellas de menos de 




Grupo 332. Cont. 
















665.2 (LM) Botellas de 1 litro o más 
de capacidad Mil 
" • Garrafas y garrafones para 
transporte de líquidos Mil 
Otros recipientes n.e.p. Mil 
" Ampollas para termos Mil 
" Tapones, tapas, cierres, • . etc. Í Kilo 
Artículos de vidrio para 
servicio de mesa y otros 
artículos de vidrio para 
uso doméstico, de hotel 
y restaurante: 
(LM) Artículos de vidrio 
refractario (Pyrex) para 
la mesa cocina Kilo 
(IM) ,, Artículos de vidrio (except 
to refractario) para la 
mesa y cocina Kilo 
' Artículos de vidrio para 
servicio de baño y tocador Kilo 
Artículos de vidrio n.e.p.: 
Objetos de vidrio para 
laboratorio, higiene y 
farmacia Kilo 
Pequeños -artículos de 
vidrio para decora-
ción y ornamento Kilo 
Otras manufacturas de 
vidrio n.e.p. Kilo 
Fabricación de artículos de vidrio 
para electricidad y alumbrado 
Aisladores eléctricos de 
vidrio • Kilo 
665.8 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3323 *812.4 Artículos de vidrio para 
alumbrado y señalización: 
11 " Pantallas de vidrio para 
.. . lámparas Kilo 
12 " Tubos para lámparas Kilo 
13 ii ' Vidrios para reflectores, linternas y faros Kilo 
14 " Otros artículos de vidrio 




Grupo 333. FABRICACION "DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 
Lista numérica de objetos de barro, loza y porcéláíia. 
CLASE PRODUCTO. CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3331 663 é 9 Fabricación de artículos- de 
cerámica (no reíractáriosT"para 
usos técnicos 
01 • " Utensilios y aparatos para 
laboratorio y usos técnicos Kilo 
02 11 Recipientes para transporte 
y envases Unidad 
03 " Otros productos n.e.p, 
11 *723.2 (IM) Aisladores eléctricos, de 
cerámica Mil 
3332 Fabricación de vajillas, artículos 
de uso doméstico y objetos de fan-
tasía, de cerámica 
666.4 Vajillas y artículos de uso 
doméstico de porcelana: 
01 (IM) Vajillas y artículos de 
porcelana para la mesa y 
cocina Mil 
02 " Artículos de tocador Mil 
03 " Otros artículos de uso 
doméstico M I 
666.5 Artículos de uso doméstico 
de otras cerámicas: 
11 a Accesorios de losa vidriada 
para tocador Mil 
12 » (LM) Vajillas de loza Mil 
13 " (Di) Artículos de loza vitrea 
para la mesa y la cocina Mil 
Grupo 333. Cont, 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 



















Objetos de fantasía para 
moblaje y ornamentación, 
de porcelana y otras ce-
rámicas 
Fabricación de artefactos sanitarios 





(LM) Tanques de agua para 
retrete 
(LM) Tazas de retrete 
{LM) Urinarios 
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Grupo 334. FABRICACION DE CEMENTO 
Lista numérica de productos tales como: cemento-hidráulico, Portland, 
natural, para albañileria, mortero de puzolana, fibrocemento y cemento 
romano, -







Fabricación de cemento ' 
661,2 Cementos hidráulicos:. 
Clinker Tonelada 
Cemento de alto horno Tonelada 
Cemento de puzolana Tonelada 
(LM) Cemento Portland y Romano Tonelada 
(LM) Cemento blanco Tonelada 
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Grupo 339. FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS, NO CLASIFICADOS EN 
OTRA PARTE 
Lista numérica de productos de hormigón, yeso y estuco, inclusive hormigón 
preparado; lana mineral; piedra tallada y productos de piedra; abrasivos; 
productos de asbesto; productos de grafito y todos los demás productos no 
metálicos, no clasificados en otra parte» 
















( I M ) 
(LM) 
(LM) 
Fabricación de cal, talla de piedra 
y pizarra: fabricación de productos 
de amianto-cemento y fibro-cemento 
para construcción 
Cal viva Tonelada 
Cal hidratada Tonelada 
Piedra labrada para cons-
trucción y ornamentación: 
Adoquines y losas de 
piedras naturales Tonelada 
Manufacturas de piedras 
para construcción o para 
ornamentación Tonelada 
Pizarra trabajada Tonelada 
Mármol trabajado Tonelada 
Materiales de construcción 
de amianto, de fibrocemento 
y de otros materiales (excep-
to asfalto): 
Láminas corrugadas y 
acanaladas de fibro-cemento Tonelada 
Planchas de fibro-cemento Tonelada 
Caños y tubos de fibro-
cemento Tonelada 
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Grupo 339. Cant. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C'.R I P C I O N UNIDAfi 
3391 
3392 
24'' ; "#66l¿8 
25 " 
26 •• 















' Tanques y depósitos de 
. fibro-cemento Tonelada 
í&teriales de construcción 
• de'sustancias vegetales 
aglomeradas con aglutinantes 
minerales ' " " ; - T-on&lada 
Manufacturas. de,.aro¿.anto-
cemento Tonelada:' 
Otros materiales n.e.p. Tonelada 
Fabricación de.Sitíelas, piedras, 
télas y papeles dé materiales 
abrasivos'; fabricación dé pro-
ductos de mica y- de materias 
minerales para usos calorífugos 
Muelas y piedras para 'afilar 
y pulir:' 
• Muelas para triturar Kilo 
. ... Ruedas abrasivas pax¡a 
.amolar y pulir ' Kilo 
- J v£imás y barras abrasivas Kilo 
'Piedras artificiales para 
> • ,-mol̂ r y pulir Kilo 
; . Otras ruedas para amolar 
. y pulir Kilo 
Telas y papeles abrasivos: 
2 Telas abrasivas MetrS 
(IM), . .Papeles abrasivos "• Metro 
Productos de mica y otros 
materiales: 
PÍanchas, hojas y tiras 
de mica Kilo 
Materias minerales para 
usos calorífugos Kilo 
Grupo 339. Cont 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3393 Fabricación de productos de 
cemento, hormigón» yeso y estuco 
para construcción y- ornamentación 
01 663.6 (IM) Hormigón preparado Metro3 
02 1! Bancos de piedra Unidad 
03 M Viguetas de concreto Tonelada 
04 Tubos de concreto Tonelada 
05 11 Tejas de cemento Mil 
06 1! Tanques sépticos de 
concreto Unidad 
07 It (IM) Láminas de yeso Metro2 
08 It Postes de concreto Unidad 
09 ti Pilotes de concreto Unidad 
11 ti (LM) Ladrillos de cemento Mil 
12 It (IM) Baldosas de cemento Metro2 
13 tt (IM) Baldosas de granito Metro2 
14 tt Bloques de cemento Tonelada 
15 ti Listones y molduras de 
yeso Metro 
16 II Tableros aislantes de yeso Unidad 
Fabricación de productos de amianto 
vidrio y otros minerales no metáli-
9 
cos, n.e.p. 
-663,8 Productos manufacturados de 
amianto: 
01 ti Materiales de amianto para 
construcción Kilo 
02 ti Almohadillas y rellenos 
de amianto Kilo 
03 tt (IM) Empaques de amianto Kilo 
04 ti Envolturas de amianto Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N •"' UNIDAD 
3399 05 *663.8 
*664.9 
11 » 
Forros de amianto para 
frenos 
Productos dé vidrio, n.e.p.: 






34.» INDUSTRIAS MAT AUCAS BASICAS : 
Comprende la fundición y refi^ 
nación de metales; laminación^ ••• 
estirado y aleación y la fabri-, 
"" ' cación de hierro colado y^forjado -
y otras^ formas básicas de metales 
•ferrosos y no ferrosos... 
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Grupo 341. INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 
Lista numérica de productos básicos de hierro y acero oue incluye todo 
el proceso de transformación desde la fundición en altos hornos hasta 
la fase de productos semiacabadbs en talleres de laminación y fundicio-
nes, o sea, la producción de lingotes, tochos, planchas o barras; la 
relaminación y estirado en formas básicas tales como láminas, chapas, 
cintas, tubos y cañerías,rieles,varillas y alambres; hojalata1vaciados y 
piezas forjadaso También se incluyen los hornos de coque, vinculados 
con altos hornos. 























Fabricación de productos side-
rúrgicos primarios 
Reducción de minerales de hierro: 
(LM) Arrabio (pig iron) 






(IM) Ferromanganeso Tonelada 
(IM) Ferrocromo Tonelada 
(LM) Ferroníquel Tonelada 
(LM) Ferrosilicio Tonelada 
Otras ferroaleaciones Tonelada 
Acero en forma primaria: 
(LEí) Lingotes de horno de 
solera (Siemmes Martin) Tonelada 
(LM) Lingotes de convertidor 
(acido o básico) Tonelada 
(LM) Lingotes de horno eléctrico Tonelada 
Lingotes de aceros e speciale s Tonelada 
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(IM) Palanquilla (billet) 
LL-mtdn 
Tiras o bobinas para 
relaminación en frío (coils) 
Alambrón 
Laminados no planos: 
Barras de sección cuadrada, 
•• exagonal, etc, 
. Planchuelas 
Barras y varillas de 
se cción circular, sin 
deformar ni estriar 
Barras y varillas de 
sección circular, de^ 
formadas o estriadas 
Barras de aceros especiales 
(IM) Angulos, perfiles y sec-
ciones (excepto rieles) de 
.SO mm. o más y tablestacas 
(LM)' Angulos, perfiles y seccio-
nes de menos de 80 mm. 
( I M ) 
( I M ) 
(LM) 
(IM) 
Laminación (laminados pla,nos) 
674.1 (LM) Planchas de más de 4-75 nun. 
de espesor, 
674.2 (LM) Chapa laminada en caliente 
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Chapa laminada en caliente 
de menos.de 3,rm+ de espe-
sor 
(LM) Chapa laminada en frío 
(LM) Hojalata (tin plate) 
Chapa galvanizada 
Chapa revestida de otros 
materiales distintos del 
estaño o zinc: 
(LM) Chapas de acero silicio 
(LM) Chapas inoxidables 
(Ltl) Otras chapas de aceros 
especiales 
(LM) Flejes laminados en 
caliente 
(LM) Flejes laminados en frío 
Fabricación de elementos de hierro 




(LM) Alambre sin galvanizar 
(negro) 
(LM) ' Alambre galvanizado 
Alambres especiales 
Fabricación de tubos y caños de 
hierro o acero 
Tubos de arrabio 
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Tubos de acero sin costura Tonelada 
Tubos de acero sin costura 
galvanizados . . Tonelada 
Tubos de acero con costura Tonelada 
' Tubos de acero con costura 
galvanizados Tonelada 
Conducciones.forzadas de 
acero para instalaciones 
hidroeléctricas ^ Tonelada 
Accesorios para cañerías 
y tuberías, de arrabio Tonelada 
Accesorios para cañerías y 
tuberías de acero Tonelada 
Tubos para instalaciones 
eléctricas Tonelada 
Fundición de hierro o acero 
Piezas de arrabio de 
fundición gris .o blanca Tonelada 
Piezas de arrabio de fun-
dición raaleable Tonelada 
Piezas fundidas de acero 
común Tonelada 
Piezas .fundidas de aceros 
especiales Tonelada 
For.ja y estampado 
(LM) Piezas forjadas o estampadas 
de aceros comunes Tonelada 
Piezas'forjadas o estampadas 
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Grupo 342# INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS 
Lista numérica de productos básicos de metales no Terrosos; lingotes, ba-
rras y tochos, láminas, cintas, circuios, secciones, varillas, tubos, ca-
ñerías y piezas fundidas y embutidas® 
CLASE ESODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3421 Refinación y primera transfor-
mación de plata y metales del 
firupo platino 
• 01 681*1 Plata sin trabajar o 
parcialmente trabaj ada Kilo 
02 11 (LM) Lingotes de plata Kilo 
11 681.2 Platino y otros metales 
del grupo platino sin 
trabajar y parcialmente 
trabajados . Kilo 
12 " Lingotes de platino Kilo 
3422 Fabricación de productos básicos 
de cobre y sus aleaciones 
682.1 Cobre y sus aleaciones sin forjar, 
refinados y sin refinar: 
01 11 (LM) Blister y otros sin re finar Tonelada 
02 " (LM) Cobre electrolítico Tonelada 
03 " Cuproaleacione s Tonelada 
682*2 Cobre y sus aleaciones, 
trabajados: 
U 11 Moldes y piezas fundidas Tonelada 
12 11 Barras, varillas, ángulos, 
perfiles y secciones Tonelada 
13 " (LM) Alambres y cables (excep-
to para, conducir electri-
cidad) " " Tonelada 
14 " (LM) Planchas, láminas, flejes 
y hojas delgadas Tonelada 
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682.2 Polvo y partículas Tonelada 
" (LM) Tubos y cañerías incluso 
tochos y barras huecas Tonelada 
n Accesorios para tuberías Tonelada 
Fabricación de.productos básicos 
de níquel y sus aleaciones 
683.1 Níquel y sus aleaciones, 
sin forjar Tonelada 
683«2 Níquel y sus aleaciones, 
trabaj ado s Tonelada 
Fabricación de productos^ básicos 
* de aluminio y sus aleacione s 
684.1 Aluminio y sus aleaciones 
sin forjar 
684.2 Aluminio y sus aleaciones, 
'trabajadoss 
(líí) Lingotes y estrellas 
Moldes.y piezas fundidas 
Barras> varillas, ángulos, 
. perfiles, etc. 
Planchas, discos, láminas 
y flejes 
Hojas delgadas 
- Polvo y partículas 
Tubos y cañerías (incluso 
tochos) 
" Accesorios para tuberías 
Fabricación de productos básicos 
de plomo y sus aleaciones 
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685»2 Plomo y sus aleaciones, 
trabajados: 
(LM) Lingotes Tonelada 
(LM) Piezas y moldes forjados Tonelada 
Barras, varillas, ángulos, 
perfiles, secciones y 
alambre Tonelada 
11 Planchas, hojas, láminas 
y flejes Tonelada 
" Polvo y partículas Tonelada 
" . Tubos y cañerías (incluso 
tochos) y accesorios para 
tuberías Tonelada 
Fabricación de productos básicos 
de zinc y sus aleaciones 
686.1 Zinc y sus aleaciones sin 
forjar Tonelada 
686.2 Zinc y sus aleaciones, 
trabajadas: 
11 (LM) Lingotes, barras, varillas, 
ángulos, etc. Tonelada 
" Planchas, láoninas, flejes, 
hojas, etc. Tonelada 
11 Tubos y cañerías (incluso 
tochos) y accesorios para 
tube ría s Tonelada 
Fabricación de productos básicos 
de estaño y sus ̂ leaj^ione^ 
687.1 Estaño y sus aleaciones, 
sin forjar Tonelada 
687.2 ' Estaño y sus aleaciones, 
trabajados: 
Grupo 399. Cont. 
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Lingotes, barras, varillas, 
ángulos, etc9 Tonelada 
Planchas, hojas, láminas 
y flejes Tonelada 
Polvo y partículas Tonelada 
Tubos y cañerías (incluso 
tochos) y accesorios para 
tubería s Tonelada 
Fabricación de conductores eléc-
tricos de metales comunes 
Hilos y cables aislados o 
preparados para conducir 
electricidad: 
0 1 ir ( I M ) Hilos y cables aislados 
simple's Tonelada 
0 2 ti (IM) Hilos y Cc'bles aislados 
retorcidos Tonelada 
0 3 ti (IM) Hilos y cables aislados 
múltiples Tonelada 
0 4 tt (IM) Hilos y cables desnudos Tonelada 
3 4 2 9 Refinación y primera transformación 
de otros metales no ferrosos, n,e»p. 
0 1 6 8 9 . 4 Tugsteno Tonelada 
0 2 tt Molibdeno Tonelada 
1 1 6 8 9 . 5 Manganeso Tonelada 
1 2 II Mercurio Tonelada 
1 3 ti Otros metales n.eap. Tonelada 
2 1 1 . 1 . 1 . (IM) Barras y lingotes de oro Onza Troy 
2 2 1 . 1 . 4 Oro laminado Onza Troy 
2 3 1 . 1 * 5 Polvo y partículas de oro Onza Troy 
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3 5 . FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS-
PORTE. 
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Grupo 350. ' FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
Lista numérica de productos metálicos acabados^ tales como envases de ho-
jalata; herramientas de mano; cuchillería y ferretería; baterías de coci-
na; estampados metálicos; artefactos eléctricos; artículos fabricados de 
alambre; embalajes metálicos; cajas fuertes y cámaras de seguridad; resor-
tes de acero; tomillos, tuercas, arandelas y remaches; tubos plegables; 
armas de fuego; incluidas las portátiles y accesorios, y todos los demás 
productos metálicos no clasificados en otra parte. En este grupo se in-
cluyen los artículos metálicos esmaltados barnizados y laqueados, galvani-
zados, dorados, niquelados y pulidos. Los artículos de plata y joyería 
figuran en el grupo. 394 (Fabricación de joyas y artículos conexos). Las 
piezas especiales para automóviles, aviones y barcos aparecen en el grupo 
correspondiente de la agrupación 38 (Construcción de material de transporte)< 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3501 Fabricación de piezas estructurales 
y estructuras (edificios, puentes, 
torres» etc«) 
01 691.1 (LM) Piezas estructurales acabadas 
y estructuras de hierro o 
acero Tonelada 
11 691.2 Piezas estructurales acabadas 
y estructuras, de aluminio Tonelada 
3502 Fabricación de envases de metal 
692.1 Depósitos grandes, cubas y 
recipientes para almacena-
miento o utilización en la. 
industria: 
01 11 (IM) De hierro o acero Tonelada 
02 » De cobre Tonelada 
03 " De otros metales Tonelada 
692.2 Barriles, tambores, cajas y 
envases para el transporte de 
mercaderías (con o sin impresión): 
11 " De hierro o acero (excep-
to hoj alata) Tonelada 
E/CN«12/648/ReVo 1 
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(LM) De hojalata Tonelada 
De aluminio' • ToneT.ada 
Recipientes para gases com*-., 
primidos: 
(LM) vDe-hierro o acero Tonelada. 
De aluminio Tonelada 
Fabricación de,artículos de alambre 
Texcepto para electricidad) 
Cables, . cordajes, "trenzas; 
eslingas y similares de 
alambre sin aisi ex Tonelada 
AlaMbré para'cercas; de hierro 
o acero: 
(ffi) Alambre de púas Tonela.da 
Telas metálicas, enrejados y 
celosías de alambre % 
p 
De hierro o acero Metro~ 
? 
De cobre Metro~ 
Metal desplegado: 1/ 2 De hierro o acero Metro 
2 De cobre Metro 
? De aluminio' Metro" 
Fabricación de clavos, tornillos, 
-pernos y semejantes 
Puntas, clavos, escarpias, etc.: 
(IM) Clavos de alambre Tonelada 
1/ Enrejados de una sola pieza, fabricados mediante incisiones practicadas 
en una chapa o en una banda y desplegada. 
Grupo 350. Cont, 
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( I M ) 
(LM) 
(LM) 
Clavos para herraduras 






















Fabricación de herra:oiienta_s__de mano 
y para máquinas; cajas de fundición 
y moldes 












Otras herramientas para 
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CIASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 






















!í"695«2 Otras herramientas de mano: 
Ali cate s Unido d 
Barrenas de minas Unidad 
(IM) Cinceles Unidad 
. Cizallas para metales Unidad 
Cuchillas y hojas cortantes 
para máquinas y para aparatos 
mecánicos Unidad 
Cortavidrios de diamante Unidad 
(LM) Destornilladores Unidad 
Tarraj a s Unidad 
(IM) Hojas de sierra de mano Unidad 
(Di) Sopletes para soldar Unidad 
Limas y escofinas Unidad 
Llaves de- ajuste (ingle-
sas,. etc.) Unidad 
Machos, punzones, tajaderas Unidad 
(IM) Martillos, mazas Unidad 
Mechas o brocas Unidad 
Pinzas Unidad 
Sierras de mano Unidad 
(LM) Tenazas Unidad 
Tornillos mecánicos 
de banco Unidad 
Utensilios intercambiables 
para máquinas y herramientas 
.. de mano Unidad 
: Otras herramientas n.e.p. Unidad 
Grupo 350. Cont, 
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CLASE PRODUCTO CUCI D V S C H I P C I O N UNIDAD 
3 5 0 5 - 7 1 9 . 9 ; Cajas de fundición y moldes: 
5 1 It Cajas de fundición Unidad 
5 2 ti Moldes, para metales Unidad 
5 3 II ..Moldes para vidrio Unidad 
5 4 It . . •>*•' i . . Moldes para materias 
minerales Unidad 
5 5 tt Moldes para caucho y materias 
plásticas Unidad 
5 6 II Otros moldes n.e.p. Unidad 
3 5 0 6 Cuchillería y fabricación de cubiertos 
6 9 6 . 0 •Cuchillería:, 
0 1 ti (IM) Cucharas Unidad 
0 2 tt ( I M ) Cuchillos Unidad 
. 0 3 II (IM) Tenedores Unidad 
0 4 II Hojas de cuchillos Unidad 
0 5 IT (ü¡) Hojas para maquinillas de 
afeitar Mil 
0 6 It Mangos de metal para 
cuchillería Mil 
0 7 tt Maquinillas de afeitar Unidad 
0 8 II Navajas de bolsillo Unidad 
0 9 II (IM) Tijeras de todas clases 
y sus hojas Unidad 
3 5 0 7 Fabricación de aparatost utensilios 
y artículos de uso doméstico (excep-
to eléctricos) de metales comunes 
6 9 7 . 1 Aparatos no eléctricos para 
uso doméstico: 
0 1 11 Estufas y caloríferos Unidad 
0 2 II (ni) Cocinas Unidad 
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Hornos y hornillos Unidad 
Parrillas o azadores Unidad 
Utensilios domésticos de 
metales comunes: 
Bandejas, fuentes y platos Unidad 
Baldes, cubos (incluso los 
de ba sura) Unidad 
Ollas Unidad 
Ollas de presión Unidad 
Sartene s Unidad 
Otros n.e.p. *** 
Otros artículos de uso do-
méstico de metales comunes: 
Objetos de adornos Unidad 
Marcos para fotografías y 
espejos Unidad 
lana de hierro o acero, 
esponjas para el fregado 
y lustrado, de hierro o 
acero Kilo 
Fabricación de artículos de ferretería. 
cajas fuertes, cadenas, resortes y otros 
artículos de metales comunes 
Artículos de cerrajería: 
Cerraduras especiales Unidad 
(IM) Cerraduras para puertas Unidad 
Herrajes para baúles, 
cofres, etc. Unidad 
Cerrojos y fallebas Unidad 
Grupo 350. Cont, 
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C andado 3 Unidad 
Llaves M I 
Cerraduras y herrajes 
para vehículos . Unidad 
Bisagras, goznes, picaportes, 
etc. para puertas y muebles Mil 
Cajas fuertes, etc.: 
Cajas fuertes, cajas de 
caudales ' Unidad 
Puertas y compartimientos 
blindados Unidad 
Otras n.e.p. *** 
Cadenas y resortes: 
Cadenas de hierro o acero 
y sus elementos componen-
tes Kilo 
Resortes, muelles y 
hojas para muelles de 
hierro, acero o cobre Kilo 
Otros artículos de metales 
comunes n.eyp.: 
Cadenas de cobre Tonelada 
Tubos y cañerías flexibles 
(excento para instalaciones 
eléctricas) Tonelada 
Tapas corona Tonelada 
Placas con número de 
licencia Mil 
Placas para vehículos Mil 
Otras placas indicadoras Mil 
Barras y varillas para soldar 
(excepto electrodos) Kilo 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3508 51. 698.9 Artículos de metales comunes 
n.e.p. Kilo 
35Q9 Fabricación de aparatos para 
calefacción, artículos sanita-
rios y de plomería« aparatos 
para alumbrado: fabricación de 
armas y municiones 
711.1 Generadores de vapor (calderas): 
01 11 (LM) Calderas de hervideros y 
calderas de hogar interior Unidad 
02 » (LM) Calderas semitubulares Unidad 
03 " (LM) Calderas multitubular es (acuotubulare s) Unidad 
11 71Í.2 Instalaciones de calderas 
(economisadores, recalen-
tadores, condensadores, 
: ' . deshollinadores, recupe-
radores de gas y equipo 
conexo) Unidad 
21 812.1 Aparatos de calefacción 
central no eléctrica 
(calderas distintas de 
los generadores de vapor, 
caloríferos de aire ca-
liente y radiadores) y 
sus partes componentes Unidad 
812.3 Artículos sanitarios y de 
plomería de hierro o acero 
(esmaltados o no): 
31 11 (LM) Accesorios para plomería Kilo 
32 11 Accesorios para cuartos 
. de baño (jaboneras, toa-
lleras, etc.) Kilo 
E/CT: ,12/648/HeV,1 
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(LM) Bañeras o tinas de baño Unidad 
(LM) Fregaderos, lavabos y 
vertederos para cocina Unidad 
(LM) Lavatorios Unidad 
(LM) Tazas y tanques de WC Unidad 
Otros n.e.p. Unidad 
Aparatos para alumbrado 
de metales comunes: 
Artefactos para ilumina-
ción eléctrica Kilo 
Accesorios de metal para 
artefactos de iluminación 
eléctrica Kilo 
Artefactos para ilumina-
ción no eléctrica Kilo 
Accesorios para artefactos 
de iluminación no eléc-
trica Kilo 
Recipientes isotérmicos: 
Termos y otros recipientes 
isotérmicos y sus partes 
(excepto las ampollas de 
vidrio) Unidad 
Armas que no sirven para la 
guerra: 
Escopetas Unidad 
Armas cortas Unidad 
Rifles Unidad 
Revolveres y pistolas de 
alarma Unidad 
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3 6 . ' CONSTRUCCION DE MAQUINARIA. EXCEPTUANDO 
MAQUINARIA ELECTRICA 
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Grupo 36D. CONSTRUCCION DE MAQUINARIA EXCEPTUANDO 
LA MAQUINARIA ELECTRICA 
Lista numérica de maquinaria y motores primarios, excepto material eléc-
trico* Se incluyen tractores y transportadores agrícolas e industriales; 
refrigeradores, aparatos para extracción, ventilación y acondicionamiento 
de aire; máquinas de coser y de lavar; máquinas de oficina, tales como 
las de escribir y calcular, cajas registradoras y equipo de contabilidad^ 
También incluye piezas de maquinária y equipo y los cojinetes de bolas e 
instrumentos de medida, de precisión para maquinistas y otros instrumen-
tos mecánicos de este género. Los motores de automóviles, avión y barco 
y de otras piezas espaciales, figuran en el grupo correspondiente de la 
agrupación 38 (Construcción de material de transporte). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3601 Fabricación de maquinaria y motores 
primarios 
~*711.3 Máquinas de vapor (incluso con 
calderas propias, y turbinas de 
vapor): 
01 Máquinas de vapor con 
calderas H.P. 1/ 
02 » Máquinas de vapor sin 
calderas H.P. 1/ 
03 11 Turbinas de vapor H.P. 1/ 
•̂711.5 Motores de explosión y de 
combustión interna (excep-
to para vehículos): 
11 11 (LM) Motores de explosión H.P. 1/ 
22 *7U.5 (LM) Motores diesel y semi-
diesel H.P. 1/ 
31 711.6 Turbinas de gas (excepto 
para aeronaves) H.P. 1/ 
711.8 Motores n.e.p.: 
41 " .Turbinas hidráulicas H.P. 1/ 
42 Otros motores hidráulicos n.e.p. H.P. 1/ 
1/ Conviene obtener información acerca del niómero de unidades para diversos 
intervalos de potencia. 
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Fabricación de máquinas, aparatos 
y tractores para la agricultura 
712»1 Máquinas y aparatos para prepa-
rar, trabajar y cultivar la 
tierra: 
Arados de puntas Unidad 
Arados de discos Unidad 
Rastras de dientes Unidad 
Rastras de discos Unidad 
. Sembradoras y plantadoras Unidad 
Roturadoras, desbrozadoras Unidad 
Escarificadores, cultiva-
dores, etc. Unidad 
Otra s n.e.p. Unidad 
712.2 Máquinas y aparatos para 
recolección, trilla y clasi-
ficación de productos agrí-
colas: 
. Arrancadoras Unidad 
Aventadora s Unidad 
Clasificadoras de. huevos, 
frutas y otros productos Unidad 
Cortadoras de cesped Unidad 
(114) Co se chadora s Unidad 
De sgranadoras Unidad 
Empacadoras y enfardadoras Unidad 
Guadañadoras Unidad 
Rastrillos mecánicos Unidad 
Recogedoras-trilladoras Unidad 
Grupo 360. Cont. 
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atadora s Unidad 
Seleccionadoras de granos Unidad 
Trilladora s Unidad 
Máquinas para descremar y 
ordeñar' y demás equipo para 
granjas lecheras: 
Aparatos homogeneizadores Unidad 
Descremadoras Unidad 
Malaxadoras Unidad 
Mantequera s Unidad 
Máquinas para ordeñar Unidad 
Prensas para queso Unidad 
Tractoresr 
(Di) Tractores de orugas Unidad 
(IM) Tractox^es de ruedas Unidad 
Máquinas y artefactos mecánicos 
para agricultura n.e.p0: 




E squiladoras me canica s Unidad 
Extractoras de jugos de 
frutas Unidad 
Incubadora s Unidad 
Máquinas para lavar frutas y legumbres Unidad 
Mezcladoras de forrajes Unidad 
Prensas para preparar sidra 
y para vinicultura Unidad 
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Trituradoras de cereales 
y frutas 
Fabricación de máquinas y apara-
tos para oficina 
Máquinas de escribir: 
Máquinas de escribir 
Máquinas para escribir 
cheques 
Máquinas de calcular, para 
contabilidad y análogos: 
Sumadoras 
Máquinas de contabilidad 
Máquinas para expedir 
tickets 




Máquinas de estadística 
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714.9 Máquinas para oficina nae0p.: 
" Aparatos de engrapar y 
de sengrapar Unidad 
" Aparatos para perforar Unidad 
11 Contadores de monedas y billetes Unidad 
" Copiadores de tipo 
he ctográfico Unidad 
" Máquinas de imprimir 
dire ccione s Unidad 
" Multicopistas de clisés 
encerados Unidad 
11 Placas y stencils para 
rotular direccione s Mil 
Fabricación de máquinas-herra-
mientas y otras máquinas para 
trabajar metales 
715.1 Máquinas-herramientas (por 
arranque de metal): 
" (LM) Tornos Unidad 
" Cepilladoras Unidad 
" Taladradoras Unidad 
11 Roscad ora s Unidad 
" Mandriladoras Unidad 
u Fre sadora s Unidad 
11 Brochadoras Unidad 
" Máquinas de aserrar 
(alternativas de cinta 
o circulare s) Unidad 
" Dentadoras Unidad 
n Limadora s, afiladora s 9 
amoldadora s Unidad 
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Máquinas para .fabricar y' 
roscar pernos y tornillos Unidad 




Martillos, martinetes y 
. pilones Unidad 
Prensas Unidad 
Rema chadora s Unidad 
Máquinas de curvar y 
enderezar Unidad 
Máquinas para cortar, 
punzonar y recortar 
plancha s Unidad 
Maquinas de trefilar Unidad 
Herramientas para máquinas-
herramientas: 
De corte. Unidad 
Matrices Unidad 
Dados para trefilar Unidad 
Ac ce sor io s n.e.p. -̂ ai-
Máquina s para trabajar metales 
que no sean máquinas-herramien-
tas: 
Máquinas de moldear por 
' centrifugación Unidad 
.Laminadora s Unidad 
Trenes de laminación Unidad 
Máquinas de acetileno 
para soldar y cortar Unidad 
Grupo 360. Cont. 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3605 Fabricación de máquinas tejcbíles 
y para trabajar cuero; fabricación 
de máquinas de coser 
717.1 Maquinaria textil: 
01 " Maquinas y aparatos para 
fabricación de fibras 
textiles artificiales o 
sintéticas e hilos con-
tinuos de estas fibras 
02 11 Máquinas y aparatos para 
la preparación de la seda 
antes de ser torcida 
Maquinas y aparatos para 
preparar las fibras tex-
tiles para la hilaturas 
03 ,! (LM) Desmotadoras de algodón 
04 n Abridores de algodón 
05 " Cardas de toda clase 
06 Peinadoras 
07 11 Mecheras 
Máquinas para hilar y torcer: 
08 » Máquinas de hilar 
09 " Torcedoras 
Mácuinas para devanar o 
bobinar los hilos: 
11 ,! Devana dora s 
12 11 Bobina,doras 
13 11 Canilladoras 
Máquinas para la preparación 
de los hilados: 
14 " Urdidoras 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N : UNIDAD 
3605 717•! " Telares y máquinas para 
tejer: 
16 » (LM). Telaros para tejidos planos Unidad 
17 ,f Telares rectilíneos para tejidos de punto Unidad 
18 »• Telares circulares para 
tejidos de punto Unidad 
19 11 • "Máquinas para fabricar 
tejidos de malla, tules, 
pasamanería, etc» Unidad 
Maauinas y aparatos para 
trabajar fieltro: 
21 11 Máquinas y aparatos para 
fabricación y acabado del 
fieltro en general Unidad 
22 11 Máquinas especiales para 
sombrerería Unidad 
23 " Máquinas de lavar 
materia s textiles Unidad 
24 " Máquinas y aparatos para 
el blanqueo y teñido Unidad 
25 " Máquinas de limpieza en seco Unidad 
26 11 Secadoras y máquinas de secar Unidad 
27 " Máquinas para el apresto 
y el acabado Unidad 
28 " Máquinas para estampar Unidad 
Máquinas y aparatos auxiliares 
para maquinaria textil: 
29 11 Máquinas y apart os 
auxiliar e s 
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717c2 ' : Máquinas para trabajar y 
preparar los cueros: 
11 Maquinas y aparatos para 
curtiembre ' Unidad 
" Máquinas para fabricación 
de calzado Unidad 
11 Ali sadora s Unidad 
" Otras máquinas para 
trabaj ar cuero Unidad 
Máquinas de coser: 
(Di) Máquinas de coser domésticas. Unidad 
Máquinas de coser 
industríale s Unidad 
11 Máquinas de coser para 
las industrias del cuero Unidad 
" Otras máquinas de coser 
n«Bep. - Unidad 
Fabricación de maouinaria para 
industrias específicas 
71R.1 Maquinaria para fabricar y 
manipular papel: 
11 (lí'O Cizallas y guillotinas, para 
cortar papel Unidad 
" Maquinas plana.s de papel 
continuo Unidad 
" Máquinas redondas para 
fabricar papel y cartón Unidad 
M Máquinas para hacer 
cajones o cajas de papel 
o cartón Unidad 
lf Otras máquinas para la 
industria de papel n0e.p# 
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Maquinaria de imprenta y para 
encuadernación: 
Máquinas para alzar y 
coser las publicaciones Unidad 
Máquinas para dorar o 
e stampar Unidad 
Maquinas para rayar papel Unidad 
Caracteres de imprenta y 
tipos Kilo 
Clisés, planchas para 
impresión, matrices Mil 
Máquinas para fundir tipos 
y caractere s Unidad 
Maquinas de electrotipo Unidad 
Máquinas para estereotipia Unidad 
Maquinas para fotograbado Unidad 
Máquinas planas para 
imprimir Unida,d 
Maquinas de imprimir de 
cilindros Unida d 
Máquinas rotativas de 
imprimir Unidad 
Maquinas para preparar 
alimentos: 
Molinos de café Unidad 
Máquinas para rellenar 
salchichas y embutidos Unidad 
Máquinas para hacer 
galletas Unidad 
Máquinas para la elabora-
ción de chocolates y cara-
melos Unidad 
Pág. l6l 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3606 35 718e3 Maquinaria para panaderías Unidad 
36 " (114) Maquinaria para molinos 
harineros Unidad 
37 " (LM) Maquinaria para la industria 
azucarera Unidad 
38 11 Maquinaria para la fabri-
cación de pastas alimenti-
cias Unidad 
39 " (LM) . Maquinaria para cervecería 
y maltería Unidad 
41 11 Otras máquinas para prepa-
rar alimentos n.e„p. 
718„4 Maquinas para construcción y 
minería; 
Apisonadoras de propulsión 
mecánica Unidad 
Excavadoras de cucharón y 
de quijadas Unidad 
Excavadoras continuas Unidad 
Rodillos apisonadores Unidad 
Maquinaria para perforación 
de pozos Unidad 
Traillas (scrapers) Unidad 
Pala s me cáni ca s Unidad 
Maquinas escarificadoras Unidad 
Tractores niveladores 
(bulldozers) Unidad 
Martinetes neumáticos Unidad 
Niveladoras para cons-
trucción Unidad 
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3606 64 718o4 Máquinas perforadoras de 
barrena para rocas Unidad 
t 65 " ., Otras máquinas para cons-
trucción y minería n»e0po 
718o5 Máquinas para triturar,cla-
sificar y moldear minerales; 
maquinaria para trabajar vidrio: 
Trituradores de carbón Unidad 
Pulverizadores de piedra Unidad 
Mezcladoras de concreto Unidad 
Máquinas de hacer ladrillos Unidad 
(LM) Máquinas de hacer baldo-
sas Unidad 
Cribas mecánicas Unidad 
Maquinaria para hacer y 
modelar artículos de vi-
drio Unidad 
Maquinas para fabricación 
de vidrios planos Ünidad 
Máquinas para fabricar 
vidrio armado Unidad 
360?' Fabricación de aparatos indus-
triales que producen calor o 
frío; fabricación de bambas„ 
compresores, ventiladores y 
levantamiento y acarreo 
719«1 ' Aparatos para tratamiento de 
materias, por calefacción o 
refrigeración: 
01 » Gasógenos y generadores 
de gas Unidad 
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D E S C R I P C I O N UNIDAD 
Quemadores para hornos, 
hogares automáticos, etcfl Unidad 
Hornos industriales c de 
laboratorio (excepto eléc-
tricos) Unidad 
(LM) Refrigeradores y equipos 
frigoríficos no domésticos Unidad 
Aparatos para torrefacción Unidad 
Aparatos esterilizadores Unidad 
Bombas y centrifugadoras: 




Bombas de aire o de vacío Unidad 
(IM) Compresores de aire Unidad 
Ventiladore s no domésticos Unidad 
Máquinas y aparatos centri-
fugador e s (excepto de s cre-
madoras) Unidad 
Filtros y depuradores de 
líquidos o gases Unidad 
Máquinas mecánicas de 
manutención: 
(IM) Ascensores y montacargas Unidad 
Escaleras mecánicas Unidad 
Gatos Unidad 
Grúas y cabrias Unidad 
Polipastos Unidad 
Puentes rodantes Unidad 
Cabrestante s Unidad 
E/CN;12/ó48/Revcl 
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Transportadores de cinta 
Transportadores de rodillos 
Fabricación de aparatos de uso 
doméstico, máquinas-herramientas 
y herramientas mecánicas para tra.~ 
¿áJáJLSÍSSilSiSá^. ffladera, plásticg^j 








(Dí) Calentadore s para agua Unidad 
Máquinas de picar carne Unidad 
Máquinas-herramientas y he-
rramientas mecánicas para 
trabajar minerales, madera, 
plásticos, etca (excepto 
metales)s 
(IM) Tornos para madera Unidad 
Taladros Unidad 
Máquinas para pulir Unidad 
Máouinas para esmerilar Unidad 
Escariadoras, roscadoras Unidad 
Máquinas de machihembrar - Unidad 
(IM) Máquinas de cortar chapas 
de madera Unidad 
(IM) Máquinas de alisar o 
cepillar Unidad 
Máquinas para trabajos 
en.piedra . Unidad 
E/CU o 12/61̂ /liev o 1 
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Otras máquinas no eléctricas: 
Calandria s Unidad 
Laminadoras (excepto para 
metales y vidrio) Unidad 
Básculas Unidad 
Balanzas Unidad 
Empacadoras de productos Unidad 
Lubri cadora s Unidad 
Pulverizadores Unidad 
Máquinas embotelladora s Unidad 
Máquinas para lavar y este-
rilizar botellas Unidad 
Cojinetes de bolas, 
rodillos o agujas Mil 
Maquinaria n.e * p 0: 
Maquinaria para preparar hilos y cables eléctricos Unidad 
Maquinaria para trabajos 
en caucho , Unidad 
Maquinaria para trabajos 
en materias plásticas Unidad 
Máquinas para la industria 
de tabaco Unidad 
Máquinas para industria 
de aceite, jabones y gra-
'sas alimenticias Unidad 
Piezas y accesorios para 
máquinas nse,po: 
Válvulas de agua (excep-
to para plomeros) Unidad 
E/CIvT „ 12/648/Rey. 1 
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CIASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 




























Válvulas de vapor Unidad 
Válvulas reductoras de 
presión Unidad 
Aparatos para acoplamiento 
•axial de árboles Unidad 
. Arboles cigüeñales Unidad 
Cajas de cojinetes Unidad 
Embragues (excepto para vehículo s) Unidad 




Juntas de articulación ' Unidad 
Partes y piezas sueltas 
de máquinas n0e»p0 
Herramientas y máquinas-herra-
• mientas electromecánicas de 
uso manual, con motor incor-
porado Unidad 
Hornos eléctricos no para 
u so domé s ti c o Unidad 
Contadores y•medidores no 
eléctricos: 
Medidores de gases Unidad 
"Medidores de líquidos Unidad 
Cuentarrevoluciones Unidad 
Taxímetros Unidad 
• Otros medidores y conta-
• 'dores n„esp. Unidad 
E /OK „ . 1 2 / Ó . ' ; . o / f i e V . 1 
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CONSTRUCCION DE IÍAQUINARIA, APARATOS 
ACCESORIOS I ARTICULOS ELECTRICOS 
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Grupo 370„ CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, APAPATOS 
ACCESORIOS Y ARTICULOS ELECTRICOS 
Lista numérica de máquinas, aparatos y artículos para la producción, acu 
ululación, transmisión y transformación de energía eléctrica, trJLes como 
generadores y aparatos de transmisión y distribución de electricidad:; ac 
cesorios eléctricos tales como aspiradores, ventiladores, estufas y coci 
nasj material eléctrico para vehículos automóviles, aviones, locomotoras 
y vagones de ferrocarril3 lámparas eléctricasjequipo de comunicación y 
productos conexos; inclusive radios; fonógrafos; baterías eléctricas, ap 
ratos de radiografía y terapéutica, válvulas electrónicas. Se incluye 
también maquinaria y artefactos eléctricos reparados, puedan excluidos 
los instrumentos para medir y registrar la. cantidad y características de 
la. electricidad, cue figura en el grupo 391 (Fabricación de instrumentos 
profesionales, científicos, de medida de control)* 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNID:® 
3701 Fabricación de máquinas generadoras 
722,1 Máquinas generadoras eléctricas, 
motores y convertidores rotativosj 
transformadores convertidores está-
ticos : 
01 ir (IM) Generadores de corriente, 
continua (dínamos) kw 1/ 
0 2 Tí (11!) Generadores de corriente 
alterna (alternadore s) IOTA 1/ 
03 1! (IM) Motores eléctricos HP 1/ 
0 4 n Convertidores rotativos KVA 2/ 
05 ¡1 ( IM) Transformadores KVÁ 1/ 
0 6 it Convertidores estáticos XVA 1/ 
Mecanismos eléctricos para 
conección, corte o protección 
de circuitos eléctricos: 
722o2 Aparatos de corte y seccionamientos 
U 11 (LM) Inte irruptores Unidad 
T/ Conviene obtener información acerca del numero de unidades para di-
versos intervalos de potencia o capacidad® 
Grupo 370„ Cont 
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Aparatos de protección: 
Parar rajaos 
Aparatos de empalme y coneccións 
Toma-corrientes 
Enchufes, etcfl 
724.1 ( M ) 
724 a 2 (IM) 








Reguladores de tensión 
Cuadros de mando o de 
distribución 
Otros aparatos n.e«p0 
(excepto para radios) 
de_ aparatos para 
televisión 
Aparatos receptores de 
televisión 
Aparados receptores de 
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725 c O 
Otros aparatos de telecomu-
nicación: 
Aparatos radio transmisores Unidad 
(IM) Aparatos telefónicos Unidad 
Equipo para central 
telefónica Unidad 
Equipos telegráficos Unidad 
Me sas conmutadora s 
telefónicas Unidad 
Mi c refono s Unidad 
Altavoce s Unidad 
Sistemas de intercomu-
nicación Unidad 
Accesorios y partes para 
radio y televisión n0ecp» 
Aparat o s_ elj¡|c trie os, de. liso d^oméstácq 







Afeitadoras y cortadoras 
de cabello 
Aparatos para acondicio-
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09 725.0 (iM) Estufas Unidad 
11 " (IM) Lavadoras de ropa Unidad 
12 II Molinos de carne Unidad 
13 " (IM) Planchas Unidad 
14 " (LM) Refrigeradoras eléctricas Unidad 
15 ii Rizadores de pelo Unidad 
16 " (IM) Licuadoras Unidad 
17 Tostadoras Unidad 
18 " (IM) Ventiladores Unidad 
19 n Otros aparatos eléctricos 
















de electroterapia y radioterapia 
Aparatos de electroterapia Unidad 
Aparatos radiológicos: 
Aparatos de rayos X Unidad 
Tubos de rayos X Unidad 
Aparatos de radioterapia Unidad 
de accesorios eléctricos 
para vehículos 
Condensadores 
(LM) Bujías para, motores de 
combustión interna 
Bobinas de encendido 












Grupo 370. Cont9 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3705 07 729 o 4 Generad. ores para auto-
móviles Unidad 
08 » Sirenas para automóviles Unidad 
09 " Faros sellados de auto-
móvile s Unidad 
11 » Señalizadores para vehículos Unidad 
12 " ' Lmpia para.brisas Unidad 
13 " Reguladores de voltaje Unidad 
14 " Otros aparatos eléctricos para vehículos nse6p® 
3705 . Fabricación cte bater^s_r J-\l£s 
Z^JgPg^jj"dore s. electrizeos 
01 729«1 • (Di) Acumuladores Unidad 
02 » (LM)' Baterías • Unidad 
03 " (111) Pilas Unidad 
3707 Fabricación de bombillas y lám~ 
paras par a_¿luminacj^^ .eléctrica 
01 729®2 (LM) Bombillas eléctricas Mil 
02 ' ,T' (LM) Tubos de incandescencia Mil 
03 " . (IM) Lámparas y tubos fluores-v centes . Mil 
04 " (Di) lámparas y tubos de 
mercurio Mil 
05 " Lamparas de arco Idl 
06 » Lámparas y tubos de rayos 
ultravioletas e infrarrojos Mil 
07 ,T Lámparas eléctricas para 
fotografía Val 
08 11 ' Otras lámparas eléctricas 
n.eap0 
Pág. 173 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3707 11 729.2 (LM) Arranques para lámparas 
fluorescentes Mil 
3708 Fabrj-cación de válvulas electró-
nicas y transistores; fa^ic?._ción 
de máquinas ele c trónica,s 
729o3 Válvulas electrónicas y 
transistores 1 
01 » Lamparas, válvulas y 
tubos electrónieos Unidad 
02 " Transistores Unidad 
-"-714o3 Máquinas electrónicas: 
11 " Computadoras electrónicas Unidad 
3709 
y^ reproduxir el .^traj^ má-
guanas., aparatos y accesorios ele6-
89101 Aparato s para grabado • y 
reproducción de sonido: 
01 l! (LM) Fonógrafos (gramófonos) Unidad 
02 » (IM) Grabadores de cinta Unida.d 
03 " Otros aparatos para 
grabado y reproducción del 
sonido n * e* p« Unidad 
04 !t Piezas y accesorios n0e0p0 
729*9 Aparatos y accesorios eléctricos 
n0e0p«: 
11 11 Electroimanes y aparatos 
electromagnéticos Unidad 
12 " Soldadores eléctricos Unidad 
13 " Aparatos eléctricos para 




Grupo 370, Contfl 
CUSE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3709 14 '729o9 Carbones para usos 
eléctricos Kilo 
15 " (IM) Electrodos para soldadura Unidad 
16 » (IM) Electrodos de carbón y grafito Unidad 
C O N m u C C ^ IPlMSPQP^I 
la construcción y reparación de material 
para el transporte de pasajeros y carga 
por tierra, mar y aire. 
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Grupo 381c CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS 
Construcción y reparación de barcos, motores j piezas. 























Motores de explosión 
Motores diesel y semidiesel 
Motores fuera de borda 
Con ̂ j^c ejión ̂  de embar-
caciones 
Barcos y botes (excepto los de 
guerra)s 
(LM) Barco s tanque s 
(LM) Barcos para carga 
Barcos para pasajeros 
Barcazas, chalanas.,,,chatas 
Barcos de vela 
(IM) 
Baíleos pesqueros 
Yates de recreo 
Botes de remo 
Botes salvavidas 
Lanchas 
Barcos y botes n.ePp0» 
Remolcadores 
Barcos para misiones 
especiales Estructuras flotantes 
UNID'iD 
H.P, 1/ 














1/ Conviene obtener información acerca del número de unidades para diverso? 
intevalos de potencia0 
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Gru.po 382 0 CONSTRUCCION DE EQUIPO FEI?iíOVIAEIO 
Lista numérica de materiales para equipo ferroviario; tales cornos locomo-
toras de cualquier tipo o ancho dé trocha y los vagones de ferrocarril y 
tranvías para el servicio de carga y pasajerose Repuestos especiales pa-
ra material rodante y de tracción^ 



















explosión,; diesel ̂ y semidiesel pgra 
loĉ ôtor̂ ajs 
Máquinas de vapor Unidad^ HP 
Motores de explosión^ diesel y semidiesel Unidad, IIP 
C oil s t r de 
iyrrroyiarlo 
Ejes y ruede-.s para vagones y 
locomotoras% 
Ejes para vagones locomo-
toras Tonelada 
Ruedas para vagones y loco-
motoras Tonelada 
Locomotoras de vapor 
(y ténderes si se fabrican 
por separa do) Unidad 
Locomotcra,s eléctricas 
. (sin incluir las diesel 
eléctricas) Unidad 
Composiciones eléctricas Unidad 
Locomotoras de combustión 
interna, y de otras clases 
(excepto las de vapor y 





Grupo 3329 Contó 















( T U ) 
*731.7 (m) 
Automotores y tranvías ya 
sean para pasajeros, carga 
o mantenimiento 
Vagones y tranvías de pasaje-
ros sin motcrs 
Carros comedores para ferro-
Carros dormitorios para 
ferrocarril 
Vagones para pasajeros 
Otros vagones n0eep« 
Vagones y tranvías sin motor 
para servicios de carga y 
mantenimiento i 
Vagones de servicios 




Vagones de plataforma 
Vagonetas 
Piezas para material 
rodante (excepto las 
piezas de repuestos 
eléctricas, los moto-
res y sus partes y los 













Grupo 383« CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES 
Lista numérica de vehículos automóviles completos, tales como automóvil?? 
particulares, automóviles y omnibuses comerciales, camiones y remolques, 
vehículos pava toda clase de transporte y vehículos para usos especiales 
(ambulanciasj taxímetros, etc*)0 Las piezas y accesorios para, vehículos 
automóviles, ta3.es corno motores, frenos, embragues, ejes,engranajes, rue 
das y chasis o En este grupo no se incluyen las llantas y cámaras (grupo 
300) ni vidrios para automóviles (grupo 332), material eléctrico (grupo 
370) ni tractores agrícolas y para construcción de caminos o carros ele-
vadores de horquilla (grupo 360)* 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C H P C I O I\f U M M ) 
3831 
vohj^culp a jty 
Motores de explosión Unidad, 
Motores diesel y semidiesel Unidad, 
3832 Fabricación montaje. de jvehíailos 
Automóviles para pasajeros Unidad 
Autobuses Unidad 
Camione 3 Unidad 
C ami one t a o Unidad 
Jeeps y similares Unidad 
¿Ambulancias Unidad 
Unidades motrices para 
combinaciones de camión-
remolque Unidad 
732.4 Camiones y camionetas para usos 
especiales: 
41 í¡ Camiones barredores do 
callas Unidad 
42 Camiones recolectores 
de basura Unidad 
0 1 « 7 1 1 c 5 
0 2 II 
0 1 7 3 2 , 1 (TU) 
1 1 7 3 2 o 2 ( I M ) 
2 1 7 3 2 , 3 ( I M ) 
2 2 ff (LM) 
2 3 11 '(IM) 
2 4 II 
3 1 732» 5 
E/Ctí*12/648/toeva 
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Grupo 3S3 o Conte 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3832 43 732*4 Camiones regador©s de 
calles Unidad 
44 " Camiones tanques Unidad 
45 Carros mortuorios automotores Un.id.ad 
46 ,r Carros-bomba para extinguir 
incendios Unidad 
47 " Otros vehículos n9eap„ Unidad 
3 833 732.6 
01 11 Chasis de automóviles Unidad 
02 Chasis de camiones Unidad 
11 732*7 Chasis de otros vehículos 
automotore s Unidad 
3834 732s8 Fabricaciór^ padecerías y; partes 
^¡S^ML estos_..para__ vehículo3 
01 » (LM) Amortiguadora s 131 
02 !t (IM) Anillos de segmento Mil 
03 » Bielas Unidad 
04 !l Bombas de aceite Unidad 
v 05 !t Bombas de agua Unidad 
06 » Camisas para cilindros Unidad 
07 " Carburador©3 Unidad 
03 u (LM) Carrocerías para autobuses Unidad 
09 H (LM) Carrocerías para camiones 
tanque s Unidad 
11 » Chasis (sin motor) Unidad 
12 11 Cilindros para frenos Unidad 
Grupo 383e Cont 
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Diafragmas pare bombas 
Discos de embragues 
Filtros de aceite 
Filtros de aire 




Tanques para combustible 
Tubos de escape y silen-
ciadores 
Fa^i^.ción^e^ 
vehículos de volteo. sin 
rno'cor 
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Grupo 384O REPJÍRACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES 
Incluye la reparación de automóviles,^ camiones y. toda clase de trabajo de 
reparación especializado, como la compostura de capotas.de automóviles y 
del equipo eléctrico® 
CLASE PRODUCTO CUCI ' D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3841 *** Talleres de reparación de 
vehículos automóvile s 
E/CM 012/ 648/Rev. 1 
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Grupo 385, CONSTRUCCION DE -MOTOCICLISTAS Y BICICIETAS 
Lista numérica de artículos tales como: motocicletas y motonetas, bicicle-
tas, triciclos, vehículos de pedal, y sus piezas, como motores, sillines, 
ejes de sillín, cuadros, engranajes, piñones y manillares. 















732o9 Fabricación de motocicleta^ y 
velocípedos con motor 
" (IM) Motocicletas 
" (IM) Motonetas 
" Bicicletas y triciclos 
con motor 
11 Partes y piezas de 
motocicletas y motone-
tas n ^ p * 
7 3 3 S i l l o n e s de ruedas para 
inválidos, con mecanismo 
de propulsión 
733.1 Fabricg ción d_e_ bicicletas_y otros 
velocípedos sin motor 11 iiibmi 1 n i m i l l t « I 11 11 iiiiiB- n • 1 • I« «• I m 
» (IM) Bicicletas 
" (IM) " Triciclos 
Partes y piezas para 
bicicletas n«e0p. 
Cadenass 
Cadenas para bicicletas 











Grupo 386, CONSTRUCCION DE AVIONES 
Aviones, planeadores y partes, tales como motores, hélices, flotadores y 
trenes de aterrizaje. Los instrumentos de navegación aérea figuran en el 
grupo 391 (Fabricación de instrumentos profesionales, científicos, de me-
dida y de control). 













Fabricación de motores para 
aviones 
De combustión interna Unidad, HP 
Construcción y montaje de avipnes_ 
Aeronaves más pesadas que el 
aire, completas t 
Aeroplanos Unidad 
Planeadore s Unidad 
Helicópteros Unidad 
Globos y piezas de repuesto 
para avioness 
Globo s~ sonda Unidad 
Partes y piezas para 
avione s (excepto neumá-
ticos, motores y piezas 
eléctricas)n0e0p0 
íV Cií. 12/64o/Rev# 1 
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Grupo 389® FABRICACION DE MATERIAL DE TRAIAS PORTE NO 
CLASIFICADO EN OTRA PARTE 
Material de transporte no clasificado en otra parte, como vehículos de 
tracción animal y de propulsión a mano. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3891 Fabricación de vehículos no 
automóviles 
01 #733.3 Vehículos manejados 
a mano 
02 11 Vehículos de tracción 
anmal 
03 t? (LM) Carretillas de mano 
11 894»1 (IM) Cochecitos para niños e 
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39. INDUSTRIAS I'MUFACTUP^RAS_r|jlVESgAS 
Comprende las industrias manufactu-
reras que no figuran en ninguna otra 
agrupacióna 
E/CN. 12/648/Rev • 1 
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Grupo -391. ' FABRICACION DE INSTRUMENTOS EROFESIONAIES, 
CIENTIFICOS, DE MEDIDA Y CONTROL 
Lista numérica de instrumentos científicos, de medida, de control y de 
laboratorio; y de instrumentos y artículos de cirugía general, medicina 
y cirugía dental» Los instrumentos ópticos, científicos y médicos fi-
guran en el grupo 392 (Fabricación de aparatos fotográficos e instru-
mentos de óptica); los aparatos de radiografía y de electroterapia en 
en grupo 370 (Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artí-
culos eléctricos) y las bombas volumétricas rotativas en el grupo 360 
(Construcción de maquinaria, excepto la maquinaria eléctrica)0 














541©9 Fabricación de artículos y materiales 
para su empleo en cirugía y medicina 
Aleaciones y amalgamas para 
dentistería Kilo 
. Algodón absorvente esteri-
lizado Kilo 
Botiquines de emergencia Unidad 
Caucho para dentistería Kilo 
Cintas adhesivas medici-
nales Kilo 
' (LM) Gasa quirúrgica Kilo 
Hilo para suturas Kilo 
(LM)- Toallas sanitarias Mil 
(LM) Vendas quirúrgicas Metro 
Fabricación de aparatos e ins-
• tmnentos para medjr, §contro-
lar y .científicos (excepto 
ópticos) 
729*5 Contadores o medidores de 
electricidad Unidad 
M Analizadores de caracterís-
ticas eléctricas Unidad 
E/Cíl. 12/648/Re v. 1 
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tricos de medida y de con-
trol n.e.p. *** 
Instrumentos no eléctricos de 
medición-, de control y cientí-
ficos (excepto ópticos): 
Balanzas de precisión Unidad 
Instrumentos y aparatos de 
meteorología Unidad 
Instrumentos y aparatos 
de hidrología. Unidad 
Instrumentos de dibujo, 
medida, cálculo, etc. Unidad 
Maquinas y aparatos para 
ensayar las propiedades 
físicas de los materia-
les Unidad 
Aparatos e instrumentos 
para medir o registrar 
el caudal, presión, etc. 
de los líquidos o gases Unidad 
Instrumentos y aparatos 
para análisis físicos o 
químicos Unidad 
Otros instrumentos de 
verificación y control 
n.e.p. -'HH;-
Fabricación de aparatos e instru-
menta]. médico, ,ciuirurgj^o^r_dgn-
tal (excepto ópticos, de radio-




Grupo 399. Cont. 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 




































Equipo s para denti sta s Unidad 
Me sa s operatoria s Unidad 
(IM) Comas especiales para 
ho spitale s Unidad 
Instrumentos médicos (excep-
to ópticos) n.e.p.: 
Agujas hipodérmicas Mil 
Aparatos para gineco-
logía Unidad 
Esfjgh ' ietros y este-
toscopios Unidad 
Esterilizadore s Unidad 
Inhaladore s Unidad 
Instrumentos para den-
ti stería Unidad 
Instrumentos quirúrgicos Unidad 
Instrumentos para vete-
rinaria Unidad 
Jeringas hipodérmicas Mil 
Máscaras para gases Unidad 
Oxigenadore s Unidad 
Otros instrumentos médi-
cos n.e.p. 
E/ CN•12/648/Rev# 1 
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D E S C R I P C I O N 
Fabricación de aparatos de 
prótesis y ortopedia 
Aparatos de ortopedia: 
Aparatos correctores 
(LM) Calzado ortopédico 
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Grupo 392, FABRICACION DE APARATOS FOTOGRAFICOS 
E INSTRUMENTOS DE OPTICA 
Lista numérica de instrumentos de óptica y lentes, artículos oftálmicos, 
aparatos y artículos fotográficos, inclusive películas, placas y papel 
sensible. Este grupo abarca los instrumentos ópticos, científicos y 
médicos. 
CLASE PRODUCTO CUCI 
3921 













664 O 2 
861,1 
861.2 
Fabricación de cristales ópticos; 
talla de lentes; fabricación y 
montaje de anteojos, 
Vidrio óptico y elementos 
de vidrio óptico y esbozos 
de lentes correctivos Kilo 
Elementos de óptica: 
(LM) Lentes oftálmicos (excep-
to de contacto) Unidad 
(IM) Lentes de contacto Unidad 
Vidrios ópticos esmeri-
lados Unidad 
Prismas ópticos Unidad 
Espejos reflectores Unidad 
Lentes amplificadores Unidad 
Lentes de proyección Unidad 
Lentes fotográficos Unidad 
Gafas y monturas de gafas: 
Gafas protectoras para 
industria Unidad 
(IM) Armazones para anteojos Unidad 
Anteojos para el sol Unidad 
e/cn.12/648/Rev,1 
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tt 
tt 
Fabricación de instrumentos ' 
ópticos de precisión (excep-
to de medida) 
Anteojos, microscopios y 
• -otros, .instrumentos, de óp-
tica: 
• Anteojos de larga vista Unidad 
Anteojos y gemelos para 
teatro Unidad 
Instrumentos de Astronomía 
y Cosmografía Unidad 
Tele s c opio s Unidad 
Mi cro s c opio s Unidad 
Máquinas microfilm Unidad 
Fabricación de aparatos fotográ-
ficos y cinematográficos 
Aparatos fotográficos: 
Cámaras fotográficas Unidad 
Aparatos cinematográficos: 
Cámaras flimadoras Unidad 
Aparatos cinematográficos 
de registro de sonido Unidad 
Aparatos proyectores con 
reproducción de sonido Unidad 
Aparatos proyectores sin 
reproducción de sonido Unidad 
Aparatos y material fotográ-
fico y cinematográfico n.e.p.: 
Aparatos de proyección fija Unidad 
Ampliadores fotográficos Unidad 
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Máquinas' para hacer 
copias fotográficas Unidad 
Recipientes para revelado 
fotográfico M I 
Telones para proyectar 
.película Unidad 
Fabricación de aparatos ópticos 
para médicos; instrumentos y apa-
ratos ópticos de medición y control 




^etinos copio s Unidad 
Instrumentos y aparatos óp-
ticos de medición, de con- • 
trol y científicos: 
Instrumentos ópticos de 
medida 
Instrumentos ópticos 
de control y científicos 
Fabricación de material fotográ-
fico y cinematográfico 
Placas sensibilizadas, sin 
impresionar Unidad 
Películas sensibilizadas, sin 
impresionar: 
Películas cinematográficas Metro 
Películas fotográficas Metro 
Papeles, cartulinas y te-
jidos sensibilizados Metro 




Grupo 393. FABRICACION DE RELOJES 
Lista numérica de artículos tales como: relojes de todos los tipos, piezas 
y cajas para relojes y mecanismos para dispositivos de tiempo. 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R 1 P C I 0 UNIDAD 
3931 Fabricación de relojes 
864.1 . Relojes de bolsillo, pulsera;y 
análogos: 
01 n Relojes de pulsera Unidad 
02 " Relojes de bolsillo Unidad 
03 " Relojes despertadores de 
mesa Unidad 
864.2 Relojes de pared y de mesas 
11 » (LM) Relojes de mesa Unidad 
12 » (IM) Relojes de pared Unidad 
13 " (LM) Relojes de control Unidad 
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Grupo 394» FABRICACION DE JOTAS Y ARTICULOS CONEXOS 
Lista numérica de productos tales como: joyas, platería y servicio de 
plata; utilizando metales preciosos, piedras preciosas y semi preciosas 
y perlas* Comprende las piedras preciosas y semi preciosas, cortadas, 
pulidas y talladas, medallas estampadas, monedas acuñadas. 

















Corte, pulido y talla de piedras 
preciosas y semipreciosas 
667»2 Diamantes (excepto in-
dustriales) 
667«3 Otras piedras preciosas 
y semi preciosas 
667o4 Piedras sintéticas o 
reconstituidas 
*897o1 Joyerías y talleres deifabricación 
y reparación de joyas y objetos de 
metales preciosos 
Aros o aretes 
(IM) Anillos 
Artículos religiosos 




Maneornas o gemelos 
(LM) Vajillas o piezas, de vajilla 
de plata 
Trofeos y copas para premios 
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Estampado de medallas y 
acuñación de monedas 
Medallas: 
(IM) De oro 
De plata 













Grupo 395. FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 
lista numérica de instrumentos de música, tales como pianos, instrumen-
tos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión y mav 
trices para discos de fonógrafo.- Los fonógrafos y grabadores de soni-
do figuran en el grupo 370 (Construcción de maquinaria, aparatos, ac-
cesorios y artículos eléctricos). 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C.¿ I P C I 0 N UNIDAD 
3951 Fabricación y reparación de 
instrumentos musicales; pie-
zas y accesorios 
891.4 Pianos y otros instrumentos 
de cuerdas 
01 tr Piano s Unidad 
02 " Violimes Unidad 
03 n (114) Guitarras Unidad 
04 " Violoncellos Unidad 
05 " Otros instrumentos de 
cuerda Unidad 
06 " Cuerdas para instrumen-
tos musicales Mil 
891.8 Instrumentos musicales 
n« e opa• 
11 " Organos de tubos y de 
lengüetas (incluso ar-
monios) Unidad 
12 " Acordeones,, concertinas 
y armónicas Unidad 
13 " Otros instrumentos musi-
cales de viento Unidad 
14 11 Instrumentos musicales 
de percusión Unidad 
15 " Instrumentos musicales 
ele ótri co s Unidad 
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0 1 8 9 1 « 2 ( I M ) 
02 11 
03 11 
Otros instrumentos musicales 
n.e.p. Unidad 
Piezas y accesorios de ins-
trumentos musicalep: 
Armazones para pianos Unidad 
Otras piezas y acceso-
rios n.e.p. 
Fabricación de discos, cintas y 
cilindros para registro del sonido 
Discos fonográficos, sin 
grabar Unidad 
Cintas para grabar Unidad 
Cilindros para grabar Unidad 
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Grupo 399® INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO CLASIFICADAS ' 
EN OTRA PARTE 
Lista numérica de artículos no clasificados en otra parte, tales como ju-
guetes, artíciü.os para deporte y atletismo; plumas, porta-plumas,lápices 
y otros artículos para oficina, para artistas; joyas de fantasía y artí-
culos de novedad; plumas, penachos y flores artificiales; botones; esco-
bas y cepillos; pantallas para lámparas; pipas y boquillas; artículos 
menudos de metal y placas de identificación; escarapelas, emblemas y ró-
tulos; letreros y anuncios de propaganda; sellos metálicos y de caucho 
y "stencils"; cajas, cubiertas, forros, piezas para máquinas de materia-
les plásticos y otros artículos de materiales plásticos moldeados o 
extruídos; redes para pelo, pelucas y artículos similares 
CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3991 *533 «3 Fabricación de pinturas para artistas 
01 " Colores y pinturas para 
artistas Kilo 
02 " Colores y pinturas al agua 
para artistas Kilo 
03 u Pinturas secas para artis-
tas Kilo 
3992 698,5 Fabricación de agujas y otros 
accesorios pequeños de metales 
coiiiune s 
01 rl (LM) Agujas para coser Mil 
02 11 Agujas para tejer Mil 
03 . " (IM) Alfileres Mil 
04 " Hebillas, corchetes 
05 11 Horquillas para el pelo Mil 
06 
Imperdibles (alfileres de 
gancho) Mil 07 11 Rizadores para el peinado Mil 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3992 08 698.5 Brochas y hebillas para 
calzado Mil 
3993 Fabricación de artículos de 
materias plásticas (excepto 
.juguetes y .joyas de fantasía) 
--85I0O Calzado de plástico: 
01 " (LM) Para hombre Par 
o 
02 n (LM) Para mujer Par 
03 " (LM) Para niños Par 
--893*0 Planchas, tubos, telas y 
artículos de materias 
plásticas: 
11 ,r Planchas y chapas planas Kilo 
12 11 (IM) Planchas y chapas acanaladas Kilo 
13 ,r Tubos rígidos y flexibles Kilo 
2 
14 11 Telas plásticas Metro 
15 ír (LM) Bolsas para envases Kilo 
16 « (LM) Vajillas y piezas de vajilla Kilo 
17 " Otros artículos para 
uso doméstico Kilo 
18 " Accesorios para electricidad 
e iluminación Kilo 
19 n (IM) Gabinetes para radios y 
televisores Eiló 
21 » Teléfonos Kilo 
22 11 Cajas para baterías Kilo 
23 ?í Artículos de adorno Kilo 
24 11 Artículos para usos indu striales Kilo 
Grupo 399. Cont. 
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*893.0 Otros artículos n.e0p* Kilo 
Fabricación de .juguetes, .juegos 
y artículos para deporte 
894.2 Juguetes y juegos: 
Adornos para árbol de 
Navidad Mil 
Bolas de billar Mil 
Bolas para juegos de 
niños Mil 
Coches Unidad 
(LM) Muñe ca s Unidad 
(LM) Pelotas de caucho Unidad 
Mecanos Unidad 
Juguetes musicales Unidad 
Mesas para billar Unidad 
Patines de ruedan Par 
Tacos de billar Mil 
Juegos de ajedrea M I 
. . Pistolas de juguete Unidad 
.Escopetas y rifles de 
juguete Unidad 
• Trenes de juguete Unidad 
Equipos eléctricos y 
mecánicos de juguete Unidad 
894.4 Artículos para deporte: 
Anzuelos para pescar Mil 
Arpones para pesca Unidad 
Cañas para pescar Unidad 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD. 
3994 24 894.4 Cascos para deporte y 
atletismo Unidad 
25 !l Devanaderas para pescar Unidad 
26 u (LM) Guantes para boxeo Par 
27 " Maquinas o aparatos para 
giionasia Unidad 
28 11 Mazos para golf Juego 
29 11 Mazos para polo Unidad 
31 11 Palos para hockey Unidad 
32 11 (LM) Pelotas para basket ball Unidad 
33 " (EM) Pelotas para fútbol Unidad 
34 " Pelotas para tennis Unidad 
35 11 Juegos de bochas Unidad 
36 " Juegos de bolos Unidad 
37 n Protectores para baseball Unidad 
38 " Raquetas para tennis Unidad 
39 ,T Naipes y barajas Mil 
3995 Fabricación de plumas para escribir, 
lápices» paoel carbón, "stencils" y 
• C M » » — i n a i l é i « ^ i < i n i i » i ! • • II» mi 1 mu «1 1 1. ni —naomammtmmnzMim 
otros artículos de oficina 
895o2 Plumas para escribir, lápices 
porta plumas: 
0 1 ( I M ) Lápices Mil 
0 2 11 Lápices automáticos M I 
0 3 tl Estilográficas Mil 
0 4 " (IM) Esferográficas M 
05 ti Plumas y plumillas M I 
0 6 ti Portaplumas M I 
*895.9 
11 
Otros artículos de oficina: 
Sellos de mano Unidad 
Grupo 399. Cont. 
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CLASE PRODUCTO CUCI D E S C R I P C I O N UNIDAD 
3995 12 *895.9 Máquinas numeradoras de 
mano Unidad 
13 11 Fechadoras manuales Unidad 
14 ,r Almohadillas para sellos M I 
15 " Cintas para máquinas de 
escribir y análogas M I 
21 ** (IM) Papel carbón en hojas M I 
22 " "Stencils" M l 
3996 Fabricación de joyas de fantasía (no 
de materias preciosas o 
sas) 
01 897.2 (IM) Joyas de fantasía 
3997 Fabricación de otros ̂artículos 
manufacturados nae»pQ 
899.1 Artículos y manufacturas de 
materiales tallados o mode-
lados : 
01 ,! ( Carey trabajado y sus 
manufa cturas Kilo 
02 M Nácar trabajado y sus 
manufactura s Kilo 
03 " Marfil trabajado y 
artículos de marfil Kilo 
04 " Hueso trabajado y 
artículos de hueso Kilo 
05 11 Otras materias animales 
para talla trabajadas y 
sus manufacturas Kilo 
06 » Materias vegetales para 
talla trabajadas y sus 
manufactura s Kilo 
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Azabache, ámbar y espuma 
de mar, trabajados y sus 
manufactura s Kilo 
Artículos moldeados o ta-
llados de cera, goma o 
, resinas naturales Kilo. 
Manufacturas de cestería, es-
cobas, brochas, plumeros y 
tamices: 
Pinceles Mil 
(IM) Escobas Mil 
(IM) Cepillos para ropa 
y calzado Mil 
(LM) Cepillos para dientes Mil 
• Brochas para pintura Mil 
• • • Plumeros- Mil 
Artículos para fumadores: 
Encendedores Unidad 
Boquillas . Mil 
Cigarreras Mil 
Pipas M I 
Paraguas, bastones y artícculos 
análogos: 
Armazones para sombrillas Unidad 
(IM) Paraguas' Unidad 
Sombrillas-' Unidad 
Bastones Unidad 
Pequeñas. manuf a cturas y 
artículos de tocador: 
(LM) Peinillas - M I 
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Flores,, hojas y frutos 
artificiales 
Plumas preparadas y 
recortadas 
Rizos de pelo artificial 
Pelucas 
Unidad 
Mil 
Mil 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Unidad 

